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DUHOVNOST U VJESNIKU DAKOVAdKE I
Temu Duhov nost - izv ori- tematika -teZiita is traZiv ali s mo
u Vjesniku Dakovaike i Srijemske biskupije(VDsB) od godine
1948.-1996. Kroz tih 48 godiita, 576 brojeva, uoiili smo da
WSB-e posvefuje punu pozornost temi duhovnosti. Kako
bismo dobili razumljiv i koistan uvid u to duhovno i
pastoralno bogatstvo hrvatske teologije, sveukupni smo
materijal razvrstali na tri glavne cjeline: prva ie"sustavne
duhovnosti" sa ietiri podteme (svetost, molitva, modeli
duhovnosti, puika poboinost); druga cjelina je "staleYka
duhovnost"sa tri podteme: duhovnost laika (sa podtemama:
duhovnost obitelji, duhovnost iene), svedeniika duhovnost i
redovniika duhovnost; tre(a cjelina se odnosi na "teme
suvremene duhovnosti", gdje smo identificirali iest vainih
podruija: Duh Sveti i duhovna gibanja Ltrtas, nevjera u sotonu
i satanizmi, duhovni iziiaj, duhovnost mira, duhovnost rada i
na koncu duhovne antinomije.
Kao ito je lako vidljivo iz ovoga pregleda, u istraiivaniu
smo dali osobitu teiinu temama i teZiitima unutar raznih tema
(to su naie podteme). S obzirom na samu stvarnost
"duhovnosti", bilo da je rijei o pojmu bilo o iivljenoi
svarnosti, nalazimo da je vrlo prisutna u svim godiitima
WSB, makar ne kontinuirano i ne vijek pod tim terminom.
Nerijetko se sadriaj svojstven naioj temi nalazi pod
" rubrikama " pa storalne, liturgij ske, moralne i biblij s kote olo i ke
tematike. To pokazuje da je WSB pridavao vainost upravo
svojoj temeljnoj orijentaciji "pastoralnog pomagala". Isto tako
vidljiv je izdferencirani pristup sadriajima i metodama kako u
godiitima prije Drugog vat. koncila tako i u ovim nakon
Koncila: primjetuju se pomaci u razumiievanju duhovnosti,
ne samo kao asketske vjeZbe svojstvene samostansko-
svefuniikom dijelu Crl<ve, nego kao stvamsot krifuninu
imanentna, te je ona posljedica lonlitete shvafunia same vjere.
Sintetizirajudi te pomake mogli bismo kazati da je uiinjen
odredeni hod od "individualnog" poimania duhovnog iivota
prema komunitarnom, od "sakralnoga" kao iskljuiivoga
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prostora dogadanja spasenja prema svijetu i poviiesti kao
mjestu milosti i izrastanja u svetosti, od "privatnoga" prema
liturgijskome, od "nagovornoga"(egzortativnoga) prema
objavljenom (osluikivanom). Nalazimo takoder da WSB s
jednakim interesom prati razvoj duhovnosti optenito kao i
suvremena duhovna kretanja. Istina to niie uviiek ni sustavno
ni cjelovito, ito ne treba ni oiekivati od VDSB-e).
Uvod
Ogranidavamo na5e izlaganje na prouku Vjesnika Dakovaike i Sriiemske
biskupije (VDSB) od 1948. do 1996. godine. Mimoi5li smo 77 godi5ta. Razlog je
vi5estruk: od nemoguinosti da zbog mno5tva priloga ranija godi5ta proudimo
do nemogu6nosti da dodemo do svih brojevaiz ranijih godi5ta.
Ipak nam je ostao ogroman materijal Sto smo ga morali pro6i: 48 godi5ta,
576 brojeva (neki su dvobroji), a gotovo da nema broja u kojemu ne bi bio
barem jedan, a desto dva i vi5e priloga. Sama ta dinjenica ispridava
nedoradenost i nedoredenost ovoga koreferata.
U traZenju nadina kako Sto djelotvornije pristupiti obradi teme
Duhovnost-izvoi-tematika-teiiita, pokazala se potreba da stvari izlaLemo s
odredenim raztrmijevanjem podrudja duhovnosti kako bismo ga, na neki nadin,
razludili od drugih teolo5kih podrudja koja su predmet drugih izlaganja na
ovom znanstvenom skupu (osobito iz pastoralne i moralne teologije). Tako
smo do5li do zakljudka da moramo, i unutar same duhovnosti, razgraniditi
fundamentalne teme duhovnosti od onih koje obraduju njezine djelomidne
vidove: sustavnu od djelomidne duhovnosti.
Isto tako nametnula se potreba tijekom rada da barem registriramo, ako
ih ve6 posebno ne moZemo obraditi, neka relevantna podrudja duhovnosti koja
su se danas iskristalizirala kao cjeline unutar sustava teologije duhovnosti
(liturgijska, pneumatolo5ka, marijanska, eklezijalna, kristocentridna,
hagiografska, trinitarna, biblijska, itd). Velik je broj priloga iz ovih podrudja i
naravno da ih nismo mogli obradivati.
Imajuii, dakle, u vidu ra5dlambu na sustavnu duhovnost i djelomidne
njezine vidove, izlaganje smo postavili na tri bitne okosnice:
Podrudje sustavne duhovnosti. Ono obuhvaia one teme koje, na rzravan
nadin, tvore to teolo5ko podrudje i razlikuju E&, osim onog uobidajenog
formalnog objekta, od svih drugih teolo5kih grana. Pod ovo podrudje svrstali
smo sljede6e teme: svetost, molitvu, modele duhovnosti i pudku poboZnost. K
ovome bi valjalo pribrojiti i vaZnu temu o procesu duhovnog izrastanja (ili
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tekstu (.rsp. Sustavna duhovnost i Duhovnost laika).
Druga okosnica jesu stale5ke duhovnosti. MoZda se ovdje mogla udiniti i
bolja opcija i to tako da se sagleda duhovni profil cjeline Naroda BoZjega. Ovo
bi pak zahtjevalo dodatni napor i vrijeme za istraLivanje. Mi smo optirali za
pristup koji odreduje izdiferencirani duhovni identitet i raznolikost poslanja
unutar Naroda BoZjega te smo pristupili istraZivanju duhovnosti sve6enika,
laika i redovnika. Unutar duhovnosti laika osobito dva aspekta su se pokazala
vrlo prisutna: duhovnost obitelji i duhovnost Zene.
Tre(a okosnica ovog istraZivanja jesu teme suvremene duhovnosti. Ova
tema danas spada bitno na cjelovitost pristupa problematici duhovnog
bogoslovlja, pa nam se dinilo da je ne smijemo zaobi6i. Ne samo zbog toga.
Nego narodito zato dabolje sagledamo teolo5koduhovnu vrijednost VDSB.
1. Sustavna duhovnost
Veliki autoritet na podrudju duhovnosti danas S. De Fiores u br.1/1990.,
18. progovara o kljudnom problemu istraZivada o naravi duhovnog bogoslovlja
kao teolo$ke znanosti pod naslovom Duhovnost kao iskustvo Boga. Autor polazi
od neosporne dinjenice u suvremenoj kulturi da postoji utemeljena glad za
iskustvom i pravo dovjeka na iskusfvenu spoznaju. Ovakva potreba gotovo je
konstitutivna suvremenom dovjeku koji je izrastao njegovan kategorijama
prirodnih znanosti koje temelje svoju valjanost na kategoriji iskustvenosti. Na
vjernidkoj razini iskustvo 6e biti "oZivljena prisutnost i susret zaiedni5tva s
Bogom". U ovom dlanku (Duhovnost kao iskustvo Boga), Autor dobro
postavlja temelj suvremenom (iskusfvenom) dolivliavanju Boga: ier suvremeni
dovjek razliiitje od nekada5njega i jer su prirodne znanosti donekle poremetile
skladnu sliku kozmosa koja kao da je gotovo uvrijeZena u kr56anskom
tomistidkom filozofsko-teolo5kom poimanju. Autor smatra objektivnijim da
suvremeni kr5danin ide vi5e za"antropolo5kim" nego li "kozmidkim" iskustvom
Boga. Zbogokrenutosti dana5njeg dovjeka vremenu i dogadanju povijesti on ie
traLiti susret s Bogom upravo u dagadanju povijesti kao dogadanju spasenja
danas (povijesti spasenja).
U priloge koji uspostavljaju temelje sustavne duhovnosti, ubrajamo dlanak
C. Molari-a (prijevod S. Platz) Sto ga je VDSB u br. 1I-I21I991., 184-L85; 1-
2llgg2, 20-21; 3-411992., 42-43; 511992., 64-65, objavio pod naslovom Zreo
kri1anin: iovjek zrele vjere. Taj naslov kazuje da osje6aj, doZivljaj, niti kakva
poboZnost (sama za sebe), ne moZe tvoriti temelj duhovnog Livota. Ztelost
kr5ianina korespondira zrelosti vjere, a pokazatelj te zrelosti uzima se
sudeljenje dovjekovo sa svojom fizidkom smr6u u kojoj je koncentrirana
"ljudska opstojnost", ukoliko u njoj "poprima svoje dovr5enje". Autor
obrazlai,e ovaj sadri,aj tako da dovodi kr5danina do stava u kojemu 6e snagom
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zrele vjere zalivjeti "smrt kao ljudsko dogadanje, ili barem takvo tumadenje
Livota koje utjelovljuje smrt kao bitnu sastavnicu (Zivota) i stoga udi umirati.
Zbog Molarijevog pristupa vjeri kao antropolo5koj ("skup ideala"
str.184), teologalnoj (5192., 65: "vjera-dar koji kr5ianin nosi"), i povijesnoj
stvarnosti (5192.,64: "vrednovati pluralizam religija i dopustiti hododaSie rijedi
kao uvjet prosjadenja za razasutim mrvicama u kulturama i religijama svijeta")
, cijenimo ovaj prilog VDSB-a vrlo kvalitetnim u smislu uspostave temelja
duhovnosti. Odituje se dobro kako je duhovni Zivot, ma koliko bio antropolo5ki
uvjetovan, ipak vi5e teolo5ka (milosna) nego psiholo5ka stvarnost.
UvaZeni teolog uvodi nas u sadrZaje svedenidke duhovnosti. Ali on nam
ipak najprije posreduje niz teorijskih saznanja o samom pojmu duhovnosti (1-
2193., 4). Svoja razmi5ljanja oslanja na dva velika autoriteta suvremene
teolo5ko-duhovne misli: Hans Urs von Balthasara i Josepha Sudbracka.
Polazeli od opdeg pojma duhovnosti kao "temeljnog stava dovjeka i stila Livota
koji proizlazi iz nazora na svijet", Sto Von Balthasar fromulira kao "aktivnu i
habitualnu odredenost Zivota, vodenu temeljnim Zivotnim odlukama", autor
prelazi na kr56ansko poimanje duhovnosti te nalazi shodnim kazati zajedno s
Von Balthasarom kako je kr5danska duhovnost "subjektivno shvaianje
dogmatike" ili kako 6e on to odmah interpretirati "rije(BoLja koja nije samo
shvaiena nego Livljena". Navode6i mi5ljenje J. Sudbracka o duhovnosti kao
"susretaju s Isusom Kristom" ili "aplikacijom objave i njezina dogadanja na
dovjekovu egzistenciju", Molari se sve vi5e pribliZava najsuvremenijem
shvaianju duhovnosti ukoliko je ona bitno obiljeZena konkretnoSiu
iskustvom.
U razvrstavanju godi5njeg sadrZaja VDSB za 1994., Urednik biljeZi
rubriku Duhovnosl (T. Ivandii). Ova rubrika se ne nalazi u samom VDSB-u,
nego samo u SadrZaju godi5ta 1994. Pod tim sadrZajem objavljeno je 11 priloga
prof.dr. T. Ivandi h: Zivjeti volju Boiju (IlIgg4., 4), Zivt ono ito govorii (211994.,,
28), Vierovati ono ito propovijedamo (311994., 52), Navjestiteljski propovijedati
(411994,74), Plodovi moline iasoslova (511994., 106), Dobro moliti iasoslov
(611994., 1'46), Euhaistija, izvoriite pastorala (7-811994., 168), Euharistija,
srediite sveCeniikog sluienja (911994., 207), Kako doZivljavati svetu misu
(I011994., 246), Euharistijski pastoral (11,11994.,, 290), Gledati nevidljivo
(1211994., 354). Neke smo od ovih tema ve1, uvrstili u na5u analizu, a ostale
ovdje navodimo. Napominjemo da je rijed o prilozima koji se neposredno
odnose na sveienidku duhovnost, naravno s dobrom poukom opie duhovnosti.
Svrstavamo ih u podnaslov Sustavne duhovnosti, pnje svega zbog teolo5ke
grupe u koju su svrstani u samom Sadriaju godi5ta 1994.
Uodavamo kako je jedan od bitnih elemenata "sustavne duhovnosti"
pitanje zdravog i cjelovitog izrastanja u duhovnom Zivotu (duhovna dinamika).
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vodstvo". VESB u br. 7-811995. ovoj temi posveiuje dva priloga: prvi je od
prof. M. Speh ara, Duhovno vodstvo (str. 344 -352.; usp. na istu temu istoga
iutora takoder br. 1211996., 729-730.), a drugi je prof. Z. PaLina Temeljna
opredjeljenja duhovnog vode (str. 353-359). Ova dva studijska dlanka zasluZuju
svakako dublju i svestraniju analizu. Ali se ne moZemo distancirati od zakljudka
kako je rijed o svestranom pristupu toj suvremenoj problematici duhovnosti.
Naravno da je nagla5eniji teoretski aspekt, nego li iskustvena strana ovog
pitanja. Navedena literatura pokazuje svu ozbiljnost kojom su autori pristupili
iemi. Ipak nam se dini da je premali naglasak dat odnosu duhovnog vode i
Duha Svetoga: biti u oslu5kivanju govora Duha da bi odgajaniku pomogao
otkriti govor Duha za svoj duhovni Livot. VaZnu tema s tog podrudja, i to pod
teolo5kim, patolo$kim i sociolo5kim vidom, dotide i A. Weissgerber: Temelii
duhovnog oiinstva (1011970., 185-186). Otac Josip Antolovi(,6e ubr. 511970.,
86-90. o potrebi razlikovanja duhova u hodu Crkve: Razlikovanje duhova.
U kontekstu govora o sustavnoj duhovnosti, drZimo prevaZnim niz priloga
oca Aleksandra Barbalida, D.I. (,rsp. VDSB 111967., I2-I4; 211967., 35-38;
311967.,54-55; 411967.,77-78) na temu Dijalektika kri1anske duhovnosti.MoLda
bi ove priloge bilo bolje svrstati u podrudje "suvremene" duhovnosti, jer se
autor bavi vrlo osjetljivim pitanjem odnosa duhovne i psiholoike svijesti kod
suvremenog dovjeka sa svim posljedicama na podrudju Livota milosti ili
duhovnog bogoslovlja. Kako je to toliko temeljno pitanje duhovnog Livota
uop6e, diZimo kako je bolje smjestiti ove priloge u podrudje "sustavne"
duhovnosti.
1.1. Svetost: poiam i modeli
Broj 11/1986. posve6uje ovoj eminentnoj t_emi duhovnosti (Svetost. U
kriianskoj askezi),teolo5ko pretraLivanje prof. I. SeSe (str. 191-I94.).Polaze1i
od suvremenog konteksta govora o svetosti (Bergson), autor analizira samu
njezinu bit (edinstvo s Kristom), pokazuje njezin vi5eznadni ramoi tijekom
povijesti (Franjo Sale5ki, Benedikt XV, Terezlia Avilska), iznalazi suvremono
ieotoSto polazi5te za nauk o sveopiem pozivu na svetost (LG 9, 40 i 4I). Glede
putova i iredstava svetosti, autor izabire gotovo najprovjereniji pristup Crkve:
ivakodnevica vrjednovana milosno te rad na sebi u vidu izgradnje antropolo5ke
crte svetosti (Terezija Avilska i Leon Bloy, str.198).
U istom broju slijede detiri dragocjena, iako vrlo kratka, priloga Sto ih je
priredio M. Sraki6 pod naslovom Svetost danas i sutra (str. 201-202): Andre
Manarche (prilog 1): Izgled sveca naieg vremena. Primaman je opis sveca
naSega vremena: "do ludosti graditelj ljubavi", "radikalni mistik", "bezumni i
sretni klanjatelj", "uvjereni dovjek", "ptijatelj", "vjernik postavljen na stijeni",
"nasilnik i nestrpljivac Kraljevstva BoLjeg", "neustra5ivi graditelj zaiednice i
zaljubljenik Sutljive samo6e", "sin Crkve", "dovjek kojega mudi Ljubav"; H' De
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Lubac (prilog 2), Svetost sutrainjice u nedostatku sigurnih pokazatelja
nesigurnog na5eg vremena, vidi pote5kodt za ocrtavanje sveca sutra5njice. Isto
tako, svjestan da je Duh graditelj dovjekove kristolikosti u svim vremenima,
drLi daje veoma riskantno govoriti o takvom profilu, jer je Duh neograniden u
svojoj nepredvidivosti. Ipak mu se dini da te taj lik biti takav "dane1e bit po
na5im shvadanjima, predvidanjima i i,eljama. MoZda ie nas sablazniti kada se
pojave. Barem 6e nas zbuniti". Konstante svetosti likova iz povijesti svetosti ni
svecu sutraSnjce ne6e moii izma6i: siroma5an, ponizan, li5en svakog
dobra,...on ie ljubiti, shva6at ie Evandelje s ...najveiom ozbiljno56u, uzet (e
na sebe kriZ svoga Spasitelja, ..bit 6e dovjek poudljiv Duhu,...ustat ie u obranu
potladenih,...moZda Ce prolaziti a da ga svjetina ne primijeti,..odvrsnut ie u
otajstvu trpljenja.. ".
U prilogu o Kultui svetosti (br.3), C. M. Martini, polaze1i od nauka
Drugog vat. koncila o sveop6em pozivu na svetost, priZeljkuje svetost na ulici,
tvornici, autobusu i metrou. Pledira za "kulturu svetosti" u smislu da je to
boZanska i ljudska snaga koja gradi svijet svoga vremena (Franjo, Katarina,
Tereziia, Ambrozije, itd).U istom kontekstu B.Hiiring (prilog 4) nagla5ava
vaZnost odgovora u svom dasu vremena i povijesti. Naravno da taj odgovor ima
biti dosljedan zahtjevu gotovo najbanalnije svakodnevice prema izazovnom
nauku sv. Franje Sale5koga (str.202).
1.2. Molitva kao tema duhovnosti:
U potrebi sveukupnog povrata na inrore, Sto predstavlja znatajnije mjesto
poslijekoncilske teoloSke misli, prof. Marko Tomii u broju 10fi993.,181-185,
obraduje fundamentalnu temu kr5danske duhovn osti: Covjek molitelj u Bibliji.
Autor se s pravom poziva na tu potrebu, osobito u temeljnom pitanju
dovjekove komunikacije s Bogom. Ustvari, u tom se komunikacijskom odnosu
otkriva dovjeku njegov identitet, a tz toga odnosa dovjek ie spoznati, na sebi
jedino mogudi nadin, relacionalnost BoZjeg identiteta: "Za ispravno
razumijevanje tog odnosa moramo uoditi tko je tko" kazat 6e Autor (str.181).
Metodu po kojoj on dolazi do otkriia molitvenog odno5aja s Bogom, nalazi u
prelistavanju biblijskih molitvenih modela/profila: Mojsije, Ana, sluZbenici
leviti, David, Tobit, Salomon, Sara, Judita, Estera, Jona, Marija, zaharlja,
Pavao i na koncu Krist Gospodin kao molitelj i uditelj molitve. Kratka, ali
jezgrovita analiza Kristovih molitvenih pretpostavki ponudena nam je na str.
185. SaZetak joj je: postojanost, pouzdanje i poniznost.
Ozbiljnom traLitelju pomo6i na ovom podrudju duhovnog Livota vrlo je
korisno pro6i tekstove molitvenih modela Sto ih Autor navodi (str.182-184).
Prije nego se upusti u iznalaL,enje tih modela, on pripominje kako postoje neke
konstante molitvenog Zivota. Medu njih ubraja sljedeie: molitva nije bilo kakav
odnos; ona je odnos ljubavi koji se dogada u ozradju obitelji; BogtraLi dovjeka,
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zanemariti ni antropolo5ku crtu molitve: ukoliko je ona din dovjeka koji slu5a,
on je pripravan uii u dijalo3ki odnos. Odlidno nas udi kako je moliweni odno5aj
govor cjelovite ljudske lidnosti: ne samo u njegovoj sloZenosti razumnog i
osjetilnog br(a, nego takoder inaraziniLivotakoji obuhva6a ono maleno kao i
ono veliko Sto dovjek jest ili Sto dovjek dini.
Makar se prilog prof. T.Ivandiia,br.1,0193., 180: Osloboditi molinu, nalazi
u okviru govora o sve6enidkoj duhovnosti (ova naime tema obiljeZava ditavo
godiSte 1993.VDSB), dini nam se ipak prikladan da ga uvrstimo u
fundamentalnu molitvenu tematiku. einimo to stoga Sto je prof. Ivandi6
poku5ao dati solidan "Abecedar" ulaska i hoda u stvarnost kr5danske molitve.
elanak je vrijedan i zbog jakog naglaska Sto ga stavlja na odnos teologije i
solidnog duhovno g Livota.
U VESB-u, br. 31L974.,44-45, Y. Ivonides, Besmisao moline (Korizmeno
razmatranje - te5kode molifve danas), navodi SC 12 gdje se govori kako je
kr5danin porvan da se moli u zajednici, a ne samo da sudjeluje u svetoj liturgiji,
itd). Broj 7-811974., 1,33-136, (V. Meriep), obraduje pedago5ku pote5ko6u
molitve kroz pitanje o Problemu naie intimnosti s Bogom: u demu se sastoji ta
intimnost s Bogom i kako se ona ostvaruje. A.Weissgerber u broju 7-811978.,
I27 -130, nadopunjuje pedago5ku tematiku V. Mer6epa obradujuii temu:
Gospodine, nauii nas molili: Krist tJzor molitve, osobno razmatranje, Krist
uditelj molitve. Dobra pedagogija molitve.
O odnosu Moline i apostolata, donedavna gotovo antagonalnim temama u
duhovnosti, o. Mato Rusan piSe u br.Ill982., 16; br. 2, 26; br. 3, 45. Istide
spasenjsku i odgojnu vrijednost molitve, govori o moliwi kao bitnom uvjetu
apostolata te o apostolatu molitve kao znaku autentidne crkvenosti. Tu istu
temu prof. T. Ivandii obraduje u odnosu na liturgijsku i na individualnu
molitvu. Istidemo samo ove brojeve: VDSB 5194., 106 (Plodovi moline
iasoslova),, br.6194., 146 (Dobro moltti iasoslov), br. 7-8194', 1.68 (Euharistija
inoriite pastorala), br. 9194.,207 (Euharistija-srediite svefuniikog sluienja),br.
10194.,246 (Kako doZivljavati svetu misu).
1.3. Modeli duhovnosti: Maija i svetaiki uzori duhovnosti
Marijanska prisutnost u Vjesniku vrlo je zastupljena, kako na razinr
njegovanja marijanske duhovnosti kroz promicanje raznih oblika poboZnosti,
tako i kroz tumadenje i pribliZavanje nauka Crkve o presvetoj Djevici. VDSB u
br.5/88., 85-86, iz pera A. Weissgerbera neposrednije pokre6e problem
marijanske duhovnosti i njezin odnos sa suvremenom poboZnoS6u.
Ovdje se sudeljujemo s pitanjem marijanske "duhovnosti" (sic), Sto znadi
da je objectum formale autorova promatranja posve specifidan, uvjetovan onim
Sto je metoda i cilj duhovnog istraZivanja: teolo5ko razmi5ljanje nad iskustvom,
ukoliko je ono sinteza odredenih sadrZaja vjere. Kao polazi5te u promatranju
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suvremene marijanske duhovnosti, otac Weissgerber navodi stavove teologa S.
De Fiores, ali nam ne navodi izvor. Okosnica njegovog razmi5ljanja svakako je
Marijina "uzornost" koju problematizira tako da uodava i vaLnost i opasnost
ove opcije: s jedne strane moguinost da se Marijin nazaretski Zivot pretvori u
svakodnevicu vjernidkih obitelji, a s druge strane idealiziranje Marije do te
mjere da postaje nedostupna.
iini nam se da je Autor odvei polarizirao dvije pozicije koje inade imaju
biti objedinjene u cjelovitom pristupu marijanskoj duhovnosti: rijed je, naime, o
osobi koja je u sebi nosila cjelinu te stvarnosti: horizontalnu (za koju Autor
kale "Marijina uzorna krepost nije tipidna za horizontalne kreposti prema
ovozemnim vrednotama...", naspram vertikalne u kojoj je Marija "lJzorna za
vertikalne kreposti prema Bogu, za sluLenje Bogu i bliZnjima po BoLju, za
nadnaravne kreposti vjere, ufanja i ljubavi, z? nasljedovanje Krista i
sudjelovanje u njegovom djelu spasenja".
U istom ovom godi5tu Urednik je otvorio rubriku U Marijinoj blizini u
kojoj naS poznati proudavatelj duhovnosti, O. Slavko Pavin, D.I. kroz sve
brojeve godi5ta nudi ditateljstvu odlidne meditacije, u marijanskom duhu,
udinjene na temelju svetopisamskih tekstova. Optika promatranja je odnos
izmedu rijedi BoZje i kr5ianinova Zivota vjere u svakodnevici. Tim putem nudi
pedagogiju vjere oslanjajudi se na BoZju rijed ili na odredeni biblijski lik kroz
kojega uodava stanovite nedostatke duhovnog Zivota.
Valja istaii takoder nekoliko vrijednih priloga u, br. 511948., 57-58. o
Djevici vjernoj (Virgo fidelis-Mater fidelissima), te u istom broju na str. 58-64.
o Mariji u naSoj sredini gdje nepotpisani pisac govori o duhovnosti sveti5ta u
Dakovadko-Srijemskoj biskupiji. Nalazimo takoder nrz korisnih priloga u
godi5tu iz 1954., i to br. 2,27-28. gdje se tumadi Zavjetna misa u iast Bezgreinog
zaieta Bl.Di. Mariie,, i br. 3, 33-42. u kojemu Katolidki episkopat Jugoslavije
pi5e Poslanicu povodom Stogodi5njice progla5enja dogme o Bezgre5nom
za(e1u Bl.Dj.Marije. Od 1963.-1966. godine nalazimo u VDSB-u ditav niz
temeljito napisanih priloga o marijanskoj duhovnosti. Vrijeme je to koncilskog
dogadanja u kojemu je Crkva u svim svojim segmentima zasuta novo5iu i
sadrZaja i pristupa. Pojavljuju se teme, ranije gotovo nezamislive za teolo5ki
govor o Mariji: odnos Sirenja marijanske poboZnosti i ekumenizma (511963..
83-84), studijski dlanak na temu historijskog zna(enja posvete svijeta
Bezgre5nom srcu Marijinu (l-811963., 139-1469), uloga majke u Zivotu vjere
kr5ianina i Crkve (511964., 83-84), Marija-majka Crkve 1211964.,, 2I1-2I5
(osobito str. 213-215. na kojima Pavao VI. u svom Zavr5nom govoru III.
zasjedanja II. vat. koncila progla5ava Konstituciju o Crkvi i tumadi razloZnost
Marijinog majdinstva za Crkvu). Odmah nakon toga dr. Ivan Kopi6 (511965..
83-91), komentira Mariologiju u uredbi o Crkvi II. vat. sabora, istiduii tri bitna
vida: njezino suradni5tvo u misteriju otkupljenja, njezino majdinstvo za Crkvu i.
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Pokazuje se sve vi5e potreba da se s likom presvete Bogorodice
komunicirakroz koncilsku pristupnicu: njezina uloga u konkretnom osobnom i
zajednidarskom Zivotu vjere. U tom smislu navodimo i priloge u 511965.,91-93
(Ribinski: Mater Ecclesiae- Marija u svibnju), te br. 511966., 105-106 (C.
eekada: Marija i svedeniiki celibat).
MoZda bi tema "hagiografskih uzora" zavrijedila posebno mjesto na ovom
simpoziju? Sa stajali5ta prisutnosti teme u pregledanim brojevima VDSB-e
(1948.-1996.), za to nema dvojbe. MoZda bi ona, kada vei nije na5la mjesto u
temama simpozija, trebala imati vi5e mjesta u ovom izlaganju o duhovnosti
VDSB-e? Po njezinoj vaZnosti u duhovnom izrastanju Crkve od njezinih
podetaka (znadenje mudenika za motivaciju i za razumijevnje svetosti Crkve)
te, u novije vrijeme, po teZini koju duhovno bogoslovlje pridaje ovoj temi u
poimanju i razradbi duhovnog Zivota - nema opet nikakve sumnje. Upravo
zbog tih bremenitih razloga, bespredmetno je poku5avati na ovako kratkom
prostoru i u ovom ogranidenom vremenu, ozbiljnije se upu5tati u tu temu.
Nepotpisani autor je u br. ll l l957., 162-164. nakanio ocrtati kroz likove
svetaca Svetost Crkve u XX. stoljeiu, tako da je, na odreden nadin smjestio sve
priloge VDSB-e u ono svjetlo u kojemu su oni i najrazumljiviji kada je rijed o
svecima Crkve. Cini se da je ditav neprekinutiniz"uzora", bilo da je o njima
rijed u rubrici Naii uzori (np.. 211963., 36-37: Jozefina Viloseca-Spanjolska
Marija Goretti/junakinja disto6e; 211964., 39: bl. Nepomuk od Majke Bolje,
bl.Leonard Murialdi, bl. Nunzio Sulprizio, bl. Ivan Nepomuk Neumann, sv.
Mala Terezija i sv. Vinko Paulski, a godi5te 1964.i 1965. puno je priloga o sv.
Dimitriju mudeniku), bilo oni koji. se nalaze izvan navedene rubrike, kao 3to su
Bezimeni sveci o kojima pi5e C. Cekada u br. 1011.965., 114-175., doista vrstan
pokazatelj duhovne osjetljivosti VDSB glede vrijednosti nutarnjeg krSianinova
Livota i znadenja milosti zarast Crkve.
Ako bismo htjeli nadiniti nekakvu podjelu po kojoj bismo razvrstali
svetadke likove kao izazove hoda na5e svetosti, dini nam se da nemamo
drugoga puta osim onoga koji je vei proku5an u povijesti duhovnosti: na prvom
mjestu dolaze biblijski likovi, npr. godi5ta 1948.11,, 89-90; 1954., br. 1.2.4.
(proroci, Bl. Djevica Marija, Apostoli, itd), potom slijede (osobito u ranijim
godi5tima) svetadki likovi mjesne dakovadko-srijemske Crkve Naii sirmijski
muienici (npr.I2l l948., 151-155; 111949., 4-5;2, 16-191'4,32-36;5, 0-55; 9,86-
90; 11,104-106 L2,,LI}-II3), il i o svetoj bra6i Cirilu i Metodu (npt. 111963.,3-8:
pastirsko pismo Katolidkih biskupa Jugoslavije povodom 1100. obljetnice svete
bra6e i druga mnoga mjesta u VDSB-u). Veliku ulogu VDSB-e pridaje tredoj
skupini svetaca koje svrstavamo u profil jakih likova iz povijesti Crkve: crkveni
oci kao npr. Ignacije, Atanazlje, itd. (usp. 211962., 17-18; 5, 65-66.68, itd.) ili
noviji izazovi kao napr. Toma Akvinac, Leon Veliki, Terezrja Avilska, Terezlja
od Djeteta Isusa, Pio X, Karlo Boromejski (.,sp. 317962., 33-34; 4,49-51;
911962., r2I-I23; 1111962.,153-154;7011964.,176-179;7UI97I.,  1 9-20I, i td).
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Napomenimo kako u VDSB-u ne 6e nedostajati niti prilozi o
pote5koiama u postupcimazaprogla5enje blaZenim kao i prilozi o smislu kulta
svetaca nakon II. vat. koncila (npr. 7-811957.,98;211962.,22-25; 1.01I97L, 180-
182).
1.4. Puika poboinost
DrZimo opravdanim da je VESB barem postavio pitanje o problemu
pudke poboZnosti u kontekstu suvremene duhovnosti (V.DugaIi6, Suvremena
pitanja puike poboinosti,br.I0l90.,167-I70). Nakon problematiziranja teme, na
temelju koncilskih indikacija i suvremenog crkvenog uditeljswa (Evangelii
nuntiandi, Mrialis cultus), pisac priloga daje odlidne upute po kojima pudka
poboZnost treba biti integrirarna u Zivot vjere kako bi mogla postati
autentidnim mjestom gdje se rada iskustvo Boga (str. 169).
Sustavnija obrada teme "pudke religioznosti", a posredno i pudke
poboZnosti, nalazi se u VDSB br. 5195., 229-239. Autori pod razliditim
vidovima obraduju ovu sloZenu problematiku, ne samo duhovnosti kao
teolo5ke znanosti, nego takoder i kao pitanje za Livot vjere svake osobe i
zajednice osobito na naSim crkvenim prostorima gdje je jo5 uvijek dosta
prisutan naslijedeni odnos prema vjerskom. Dr. Hrani6 (str.229) podinje
konstatactjo- "Na podrudju kr5ianske duhovnosti susre6emo jedan od
znadajnih fenomena Livota i iskustva vjere: pudku religioznost", te i sam
konstatira kako ona "ima zna(,ajno mjesto u Zivotu na5e mjesne Crkve". To i je
razlog za5to se ovaj broj VDSB (511995.) tematski posve6uje upravo tom
podrudju duhovnog Livota. U svom prilogu (Hrani6) uodava bitnu potporu
duhovnom Zivotu koju pudka religioznost daje: duva i prenosi religiozne
vrijednosti,...njeguje osjeiaj za sveto i budi glad za Bogom,..dostupna je i
prilagodljiva Sirokim slojevima vjernika. Napominje takoder da je i na5
suvremeni vjernik ve6im dijelom kritidan prema onome Sto je doista nadideno.
Msgr. Sraki6 u svome prilogu (Cuvajmo se generalizacije,, str. 230) nagla5ava
osobito antropolo5ku crtu pudke religioznosti te njezinu vaZnost za cjelovitu
duhovnost i duvati se od navje5tanja i odgoja za "kemijski distu vjeru". Isti
autor na str. 233-234. posveiuje paZnju samoj prouci pojma "pudke
eligioznosti" te u tom kontekstu napominje kako se pojmovi "religioznost" i
"poboZnost" "naizmjenidno upotrebljavaju, nekada bez jasnog razlikovanja
jednog od drugog. No i sam autor ostaje pri istoj praksi, Sto nam se dini
najobjektivnijim (str. 233). IstraZujuCi Antropoloiko-teoloike temelje puike
religioznosti (str.231-232), V. Dugali6 drLi kako su oni ustvari istovjetni
supstanci transcedentnoga koja se nalazi u samoj dovjekovoj naravi, ukoliko je
on bi6e religioznog odnoSaja. Istom jadinom pokazuje kako je taj fenomen
svojstven autentidnom nastanku Zivota vjere u konkretnoj povijesti svakog
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pledira za objektivnu podr5ku pudkoj poboZnosti, jer se kroz nju "razvija i
kristalizira kako tradicionalna tako i suvremena kultura vjernika".
2. Stale5ke duhovnosti
2.1. Duhovnost laika
Temeljni prilog za razumijevanje laidke duhovnosti napisao je prof. T.
Ivandi6 u dlanku Duhovnost laika (VDSB 211995.,83). Dr. Ivandi6 obrazlaLebit
laidke duhovnosti polazeii od osobitih darova, sluZbi i plodova Duha Svetoga.
Ona je, prema piscu, u tome da kr5ianin bude "u prvim redovima protiv zla", i
to na mjestu na kojemu on djeluje kao Sto su "obitelj, radno mjesto, politika,
ekonomija, kultura, kao i uop6e briga za boljitak Zivota i napredak dru5tva".
Autor u br.3/95., 130. govori o Sredsnima laiike duhovnosli navodeii kao
primarna: iskustvo molitve, vjere i prisutnosti Isusove u svijetu. K tome dodaje
potrebu studija, (,rtp. takoder br. 5195.,244 "Usporedo s otvaranjem laidkih
instituta i mogu6no56u da laici studiraju teolo5ki fakultet, treba otvarati ne
samo institute za duhovnost, nego prije svega mjesta gdje C,e laici Zivjeti
duhovnost,... dolaziti do iskustva Livoga Boga te tako Zivjeti rijed BoZju
snagom Duha"), ali opet sve ima biti protkano jakom brigom za iskustvo
molitve. A u br. 411995., I91.., govori, na temelju pojavka interesa za razne
profile crkvenog studija sa strane laika, o laicima kao Nadi i bizi Crl<ve. Prof.
T. Ivandid (VDSB 6195.,298) vidi Zupnu zajednicu kao najprikladnije mjesto za
formaciju laika u Sto spada "sustavna izobrazba i sustavna duhovnost. Sustavna
izobrazba je teoretski posao. Sustavna duhovnost je medutim praksa (Ovo
samo uvjetno moZe stajati, jer "sustavna duhovnost" je termin koji danas
ozna(ava sustav teolo5ko duhovne izobrazbe kroz temeljni kolegij "Sustavnog
duhovnog bogoslovlja"). Jedno bez drugoga ne ide". U istom broju Ivandii
najavljuje sustavniji govor o jednom i drugom podrudju formacije (str.298).
Vei u sljede6em broju Vjesnika (7-811995., str. 369), autor sugerira kao odlidno
sredstvo svima potrebne teolo5ke rzobrazbe Katekizam Katolidke Crkve,
osobito kao izvor-pomagalo svakom Zupniku u tom temeljnom poslanju u
Zupnoj zajednici. Na tom mjestu podvladi specifidnost laidke duhovnosti i
poslanja te neophodnu brigu sve6enika za promociju laika kao i potrebu
suradnje u pastoralu cjelovite Crkve.
O problemu "podrudja i perspektive vjernidke suodgovornosti u Crkvi"
prof. Aradid (VDSB 4195., 22I-224), nakon Sto je protumadio bremenito
znadenje pojma "laik" i ukazao na "ljepotu Crkve u raznolikosti darova"
odlidno razlaLe temeljno jedinstvo sveukupne kr56anske duhovnosti sa
specifidnim poslanjima koja su plod sakramentalnih milosti koje pojedinci
primaju u Crkvi (utp. str.222).
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Uodavamo kako vei od samog podetka na5e analize VDSB-e ima doista
stalnu brigu da ranrlje tematiku o laikatu. U prilog ovoj tvrdnji neka bude
dovoljno napomenuti kako samo u dva godi5ta (1948.-1949.),, VDSB-e donosi
16 priloga na tem, Sto zna(i biti krSianin, da bi kasnije (od 1953.-1954.), pod
rubrikam a Duhovni iivot i Vita spiritualis obradivao temu Zapreka na putu
prema savr5enosti (10 priloga). Posve je naravno da tek nakon Drugog vat.
koncila uspijeva postaviti temeljitiji i kontruktivniji odnos laikatg unutar Crkve.
DrZimo da je tom pomaku pridonio studijski dlanak prof. A. Suljka 10/1985.,
str. 146-149 s naslovom Laici u Crkvi. Historijski aspekti. Ovakvi prilozi ne
samo da dobro ilustriraju povijesnu ulogu laikata u Crkvi, nego iznad svega
pridonose spoznaji neprekinutog identiteta laika kao tvorbenih djelatnika
Crkve kroz povijest, pa stoga i danas. DrZimo da je time postavljena vrlo
solidna baza za duhovnost laikata naiega vremena, jer drugih ozbiljnijih
publikacija gotovo da i nemamo. elankopisac odlidno primjeduje (str. 149)
kako "danaSnji kr56ani shva6aju eshatologrju (za razliku od crkve mudenidkog
doba), kao vrijednost koja povijesti daje smisao kozmidkih dimenzija. Oni Zele
biti lojalni i prema svijetu, a nastoje i ovozemaljske zadatke shvatiti u skladu s
Kristovim postavkama po kojima Bog vodi svoj sfvoreni svijet ka konadnom
cilju, konadnom ispunjenju..... U crkvi se podinje radati, formirati laikat koji
traLi svoju duhovnost koja bi odgovarala njegovim Zivotnim moguinostima i
potrebama, koja ne bi bila samo odbacivanje monastidke duhovnosti ili starog
ideala savr5enstva nego koja bi bila izraz dubokog Livota vjere u sluZbi ljudi.
TraLena nova duhovnost morala bi osposobiti laike za zadatke koje im crkva
povjerava, za zajednidki Zivot s klerom i redovni5tvom - da bismo zajedno svi
bili crkva".
Sa stajaliSta povijesno-eklezijalnog razumijevanja stvarnosti laikata i
njegovog smje5taja u koncilski trenutak Crkve, dragocjeni su prilozi prof. dr. D.
Kniewalda. Prof. Kniewald u prilogu Svjetovnjaci (211964.,33-35), ovaj naziv
drZi neprikladnim za teolo5ki i povijesni smisao onoga Sto laikat jest u Crkvi
(urp. str. 35). U prilogt Laici (311964.,, 55-57), govori o teolo5kom sadrZaju
pojma i upozorava na naziv Sto ga koristi Pavao VI. "christifideles". Prilog
Christffideles (411,064.,71,-73), dini se, jedino zadovoljava Kniewalda, jer smatra
da u sebi nosi biblijsko utemeljenje i teolo5ko obrazloLenje.
U pogledu askeze laika navodimo dlanak Zarka Brzila (211966.,27-28),
Put kri1anina na zemlji. Zivot u svjetlu sakramenata. Autor obraduje potrebu
duhovnog rasta svakog kr56anina, a hrana ima biti sakramentalni Zivot. Odito je
liturgijsko usredotodenju laidke duhovnosti, a vidno se pokazuje prisutnost
svijesti Crkve o sveukupnom pozivu na svetost, Sto je eksplicitni izraz II. vat.
koncila. To ie dobro zamijetiti i dr. e. eekada u svom prilogu [Jz provedbu
saborskog dekreta o Apostolatu laika (511966.,107-109), kada kaLe da laikat nije
vi5e "teoretski" problem Crkve (usp. str. 107). Isti autor u br. 1.1.11965.,,201,-
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odnosu na dovjeka, primjeduje kako postoje znakovi koji ne odgovaraju tom
zovu sa strane dovjeka, ve6 se opaia tendencija moralnog ublaZavanja
vjernidkih obveza.
Ovim dlancima valja pridodati vrlo trijezno razmi5ljanje oca Bone Z.
Sagija u br.10/85., 156-158; 11/85., I7I-I73 o Suodgovornom sudjelovanju laika
u izgradnji partikulame crlarc, u kojemu autor, okrenut iskljudivo na5oj domaioj
stvarnosti u kojoj nalazi nedostatan kritidki pristup putem analiza (str.156),
pledira za potrebom "postaviti podetak strukturiranja laidkog udjela u
crkvenom djelovanjv", za Sto traZi dvije osnovne pretpostavke: "jednakost
dostojanstva svih vjernika (dlanova Crkve)" i "novi koncept pastorala koji
proizlazi iz spoznaje jednakosti djelovanja" (str. 156). StoZerna misao
duhovnosti laikata, kako je postavlja Sagi, nalazi se u njegovj razradbi
koncilske postavke o sredi5njoj ulozi liturgije za sveukupno poimanje, Zivljenje
i oditovanje kr5ianinova identiteta diju os (ini "zajednica" (str. 158). Zupna
zajednica biva "kao dohvatljiva razina crkvenostr" 71185, 171, a razina crkvene
svijesti bit ie mjerilo suradni5tva i suodgovornosti u crkvi (usp. str.l72). U
istom duhu govori prilog Z. PaLina Razliiiti su dari, a isti Duh (YDSB 11196.,
643), gdje autor istide pote5ko6u, koja je gotovo ba5tina na5e duhovne svijesti,
o sve veiem gubitku obdarenosti laikata za eklezljalno djelovanje.
Ovim dlancima valja dodati Sagijev tekst u br. 1-211993., 5-8: Laicillaikat i
laiinost-svjetovna dimenzija Crl<ve (Suvremena problematika u Hrvatskoj). U
njemu se autor zadrLava na ra5dlambi pojma "laik", o razvoju laikata kao
eklezijalne kategorije kroz povijest te o mogudnosti laidkog pastoralnog
djelovanja u Crkvi danas. Razmi5ljanje o mjestu i ulozi laika u Crkvi nalazimo
u br.3/86.,57-59 (M. Novak). U kontekstu suvremene situacije na5e domovine,
prof. Ivandid (VDSB, 12195.,600), pod naslovom Crkvo, budi Crl<va, nakratko
obraduje podrudje "duhovne obnove" u zemlji. Tema doista vrlo aktualna i
neodgodiva. Osobita vaZnost ovoga priloga stoji u tome da se ukazuje
moguinost da zreli laikat postane glavnim nositeljem tog evangelizacijskog
pothvata Crkve. DrZimo takoder vrlo korisnim, sa stajali5ta duhovnog Livota,
prilog D. Hraniia u 10196., 185-188. U njemu autor saZimlje ideje i pravce
razmi5ljanja na5ih teologa, katehetidara i pastoralaca o mjestu i ulozi laikata u
mjesnoj Crkvi Sto su ih iznijeli na studijskim danima u Dakovu. Dobro je uoditi
qovor samoga naslova Laik "laik" u Crkvi? A prilog je osmi5ljen podnaslovom:
Zarast u spoznaji pravog lica Crkve.
Duhovnost laikata kroz liturgijska zbivanja dotide VDSB u br. 9194.,2I8.
pod naslovom Kraljevsno sve(enika gdje obraduje temelj Zrtvovnog karaktera
laikata u opdem sve6eni5tvu. Na indirektan nadin govori o tome takoder u
dijelu o obiteljskoj duhovnosti. Autor ovoga dlanka, Zvonko Palin,ved ranije je
pisao o ovoj temi (urp. VDSB, II1I989., 199-202 Oblatio rationabilis, Duhovna
:rtva u kri1anskom bogosluiju), obrazlaLuii najeminentniji duhovni smisao
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LrNe dovjekovog duha kao Bogu ugodnog dara. Temelje za ovakvu postavku
nalazi u samom Gospodinu Isusu, a smjeri5te njezino jest euharistija.
Unutar tema Sto ih je obradivalo Prezbiterijalno vije6e Dakovadke
biskupije (5. prosinca 1995., usp. VDSB br. I1I995., 33), prof. N. Dogan
obraduje temu br.2; Poslanje laika u Crlcvi (111995.,34-38). Od pozvanosti na
sudioni5tvo u "Novom BoZjem narodu" laik dobiva poslanje evangelizacije koje
i nije drugo nego Zivljenje trostruke sluZbe sveienika, proroka i kralja te
svjedodenje iste na prostorima obitelji, Crkve i socijalne problematike. Novost
teolo5ka zahtjeva i nov pristup u formaciji laika za tu njihovu misiju. Autor
tako stavlja u fokus svog istraZivanja najdublju crtu laikovog identiteta: krsnu
posvetu s poslanj em rzgradnje novoga svijeta. Ustvari, to je i sadrZaj i put
laikove duhovnost.
Glede "duhovne opremljenosti laika u Zupi", autor navodi kao primarnu
stvarnost pratnju milosti, "a milost se dobiva kroz molitvu, jer je molitva
otvaranje srca Duhu Svetom i njegovim darovima" (9195., str. 433). Ne samo da
ie Zupnik ulagati svoj dio vremena u izobrazbu i odgoj duhovno g Livota laika,
nego (e on trebati "Livjeti za laike" (Ivandi6, 10195., 479). Zahtjev
djelotvornosti evangelizacijske aktivnosti, laika i sveienika, primarno stoji u
potrebi "osobnog napretka u svetosti" zakljuduje Ivandi6 (usp. 11.195.,543).
2.2 Duhovnost obitelji
Jedna od onih tema ito zauzimaju vidno i briZno odredeno mjesto u
VDSB-u i to pod vidom cjelovite problematike, uz sve6enidku duhovnost,
svakako je i duhovnost obitelji. Imamo govorljiv primjer u ditavom nizu godi5ta
7976.,, koje je posve6eno problemu obitelji. Tom pitanju se pristupilo s
teolo5kog, katehetskog i sociolo5kog aspekta. MoZemo kazati da se takav
pristup smije vrednovati u mislu duhovnosti laikata.
Gotovo da je pravilo za Urednika da svaku obradivanu duhovnost Crkve
utemeljuje na teolo5ko solidnim postavkama. U tom kontekstu o. A.
Weissgerber azlaZe u br. ll1984. modalitet obiteljske duhovnosti smje5taju6i je
u odnos sa Nazaretskom obitelji (Nazaretska ikola svetosti, str. L2-1.5). Autor
istide osobito one crte koje bi mogle oblikovati zrelu kr56ansku osobu i
obiteljsku zajednicu u njihovom odnosu prema Bogu (molitva), u odnosu
prema svijetu (rad) i u odnosu prema sebi (Zrtva), s dim je nerazdvojno spojeno
izrastanje u kr5ianskoj kreposti (siroma5tvo, poniznost, posluh, itd). Dr. Pero
Aradi6 u br. I1I985., I4-I5. otpodima rubriku Crlan-brak i obitelj te kroz
znakovita tri podnaslova pristupa sustavnoj razradbi teme: "zanimanje Crkve
na opioj razini", "odjek u na5im prostorima"i "gdje smo sada u pastoralu baka
i obitelji"da bi u detvrtoj todki na5ao realno mjesto izrastanja ove stvarnosti u
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U Prilozima Vjesniku br.1-61I99L, grupa autora (Aradi6, PaLin, Bisk.
pastor. centar /BPC-Dakovo/, Danner i PaLin, Klar i PaLin), bavi se proukom
obiteljskog identiteta (brak-zajedni5tvo, Prilozi3 i 5), preko izrastanja obitelji
(dijalog i molitva, Prilozi I i 2) do njezinog odnosa prema izazovima u njoj
samoj (djeca i televizij a, njezina nutarnja agresivnost te susretanje obitelji,
Prilozi L4 i 5). U toj Sirokoj lepezi suvremenih medija i njihovog djelovanja u
izrastanju obitelji, VDSB vrednuje Poruku sv. Oca lvana Pavla II. za XXVIII.
svjetski dan sredstava dru5tvenog priop6avanja - 15. svibnja L994., a u br. 4194,
78. blljeli Papinu poruku. Bitna crta Papinog razmi5ljanja svakako je zov na
solidarnu odgovornost kako roditelja tako medijskih djelatnika te pravo
kori5tenja raznih oblika udruZivanja radi zaStite obiteljskih interesa. Nalazimo
pravu pedagogiju o odgovornoj upotrebi medija u razvoju duhovnog Livota
obitelji.
Okolnost Medunarodne godine obitelji (1994.), VDSB pruLa priliku da
joS sustavnije i redovitije pristupi temi obitelji. Vei u broju lll994. nalazimo
detiri priloga posveiena ovoj stvarnosti Crkve i dru5tva: prvi je prilog (111994.,
8-9) Poruka Pape lvana Pavla II. za Svjetski dan mira 1. sijednja 1994.: Iz
obitelji se rada mir dovjedanstva; drugi je prilog Poruka hrvatskih biskupa za
podetak Godine obitelji (1.11994.,10): PoJf ujudi iivot, obnavljamo druiwo; tre1i
prilog je povodom Godine obitelji (I1I994.,20) dr. D. Hrani6a: Druino u sluibi
obitelji i poslanje obitelji u druinu; i na koncu detvrti prilog nalazimo t I1I994.,
2I, dr. Z. PaLin u okviru rubrike Liturgijska zborovanja pi5e na temu Obiteliska
euharistija.
Papa u Poruci za Svjetski dan mira tretira obitelj kao "zajednicu Livota i
ljubavi", kao "Lrfru nemira", kao "pobornika mira" i kao druStveni eklezijalnu
stvarnost koja je pozvana biti " u sluZbi mira". Papa tako udi da opii mir nije
dokudiv mimo nutarnjeg sklada u ljudskom bi6u i u njegovoj najintimnijoj
prirodnoj zajednici te postoji uzrodna veza izmedu odnosa osobnog i javnog
Livota ljudi i dru5tva sa vrijednostima koje tvore ljudsku osobu i njezinu
prirodnu zajednicu obitelji. To je govor o duhovnosti obitelji na temelju
gradnje kulture mira. Komentar Papinog pisma u Godini obitelji napisao je
Mons. Z. Yaiie (3P4.,,56). Autor dobro uodava temeljnu znadajku ovoga, kao i
svih dokumenata Ivana Pavla II: teolo5ko-duhovne meditacije, te ga
prispodobljuje "razgovoru s duhovnikom" ili sadrZ.aju "Filoteje" sv. Franje
Saleskoga. Sam naslov drugog dijela Papinog pisma Zart(nlkje s vama govori
o vrsti i naravi odnosa obiteljske zajednice i Boga. "Biblijske slike koje Papa
navodi govore o temeljnim obrisima obiteljske duhovnosti: Svadba u Kani,
Poslanica Efei,anima gdje se govori o velikoj "tajni"-sakramentu tenidbe,
Pjesma nad Pjesmama u kojoj se na Zivopisan nadin obrazlai.e uzajamno
darivanje,..kao i moliwa Mariji, Majci lijepe ljubavi. Sve su to slike koje
nadahnjuju i upu6uju na korjene obiteljske duhovnosti" zakljuduje autor.
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Poruka hrvatskih biskupa, makar u svom naslovu imala gotovo iskljudivo
"dru5tvenr" prim:uk, ipak je ona u svom sadrZaju ne5to daleko dublje, jer
dovodi govor o obitelji u odnos sa transcedentnim govorom o njoj: "Ne moZe
se razmi5ljati o obitelji, kaLu biskupi, a da se ne razmi5lja o istini, pozivu i
smislu dovjeka kao osobe nepovredivog dostojanstva" (str.10). Biskupi vide
potrebu osvjetljavanja problematike suvremene obitelji svjetlom nauka II. vat.
koncila i crkvenih dokumenata nakon koncila, jer u njima dolazi do izraLaja
srdika obitelji kao "zajednice osoba u sluZbi Livota". U tom smislu biskupi
odekuju da se to zajedni5tvo otpodme graditi snagom mlitvenog susreta obitelji
s Bogom, jer ie se tu dogoditi "vai,an preokret u smjeru duhovne obnove
obitelji" (str.10).
VDSB (3194.,50) donosi prikaz Korizmene poruke zadarskih nadbiskupa
(Kr56anska obitelj u na5em vremenu): "Zdrava obitelj-zdrava domovina"dajudi
trinitarni temelj duhovnosti obitelji kao zajednici osoba (rtp. str.5).
U svom prilogu (1194., 20), dr. Hranii nagla5ava kako je obiteljsko
sluZenje uspostavljeno na onoj osobitoj kategoriji laidke duhovnosti koja se
naziva "kraljevsko sveienstvo" (ili sluZenje), a ona se temelji na sakramentu
kr5tenja i Zenidbe (str.20). U Vjesniku 211994., 44, prof. Hranii izu(ava Odnos
brak-obitelj tj. govori o obitelji u suvremenoj civilizaciji te o polivalentnom
razumijevanju braka i obitelji u naiem dru5tvu. Autor skreie pozornost
pastoralnim djelatnicima na potrebnu paZnju glede sloZenosti ove
problematike, dok u br. 3-6194., govori o Nadnaravnosti naravi braka i obitelii
temeljeii svoja razmi5ljanja na spoznaji povijesnog odnosa Boga i njegova
naroda-na savezni5tvu te na braku kao "milosnoj i sakramentalnoj stvarnosti
unutar povijesti spasenja", Sto 6e osobito razraditi u br. 9194.,214-215 .U broju
211944., 29-32. VDSB donosi sa stajali5ta duhovnosti vrlo zanimljivo
predavanje V.E. Frankla Sto ga je odrZao na 12. medunarodnom kongresu o
obitelji (Bed, 20-23. listopada 1988.). U njemu autor polazi od nadela da je
potrebno suvremenom dovjeku, ne toliko usredotodenje na ostvarljivost
samoga sebe, koliko na ostvarljivost svojega smisla u povijesti, a ovaj se
prvenstveno postiZe stvaranjem relacionalne egzistencije (usp. str.29). Prof.
PaLin pak u prilogu (111994., str.21) odlidno povezuje identitet obitelji u Crkvi i
u dru5tvu sa zajednidkim slavljem euharistije koja je kako u BoZjoj rijedi (1Kor
I,16-17) tako i u pracrkvi bila tvorena od zajednice (Augustin: Ecclesia facit
eucharistiam).
8r.3194. donosi jo5 dva vrijedna priloga o temi obitelji: razmi5ljanje mons.
Sraki6a (str.58) iz perspektive darovanosti djeteta, i studijski dlanak Elisabeth
Lukas O modelu obiteljske terapije usredotodene na smisao. Polaze(i od
dokumentiranih podataka da je 20% oboljenja psihosomatske naravi, avezano
je uz traumatsko stanje unutar obitelji, autorica traLi nadina da putem
"logoteraprje" pomogne dosegnuti smisao tamo gdje je zatomljen kako bi,
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Livota, osobito u situacijama i osobama koje su ne samo pravno nego i
emotivn-o vezane uz neke strukture-vrijednosti (npr.obitelj), a danas su vrlo
na(ete. U br. 4194.,75-77. E. Lukas usmjeruje gravitaciju ljubavina obitelj kao
na "sredi5te Livota". Uslijed procesa decentralizacije obitelji ("Stari su
smje5teni u domove, rodaci odlaze jedni od drugih, majke i odevi razmi5ljaju o
rastavi, poluodrasla djeca bjele od kuie, malu djecu odgaja televizlja, a o
nerodenima se postavlja pitanje hoie li ugledati svijeta"), autorica poku5ava
''sastaviti pojedine dijelove tako da se zajedno vodi "ono Sto spada zajedno,
drtati na okupu Sto je medusobno povezano i spasiti ono Sto izgleda
izgubljeno" (str. 75). Tematika profesorice Lukas zna(ajna je za duhovnost, ne
samo zbog sociolo5ke i psiholo5ke argumentiranosti njezine studije, nego i zbog
toga Sto drZimo da je samo iskustvo ljudskog zajedni5tva kadro odgojiti za
zajedni5tvo s Bogom na koje smo pozvani snagom kr5tenja kao preporodnog
sakramenta.
U 9/1980., 151-156.160 F. Gruii donosi prikaz o radu IX. Katehetske
Ljetne Skole odrZane u Dakovu od 25-30 kolovoza 1980. na temu Mjesto i uloga
obitelji u naioj katehezi.Istom temom bavila se Biskupska sinoda u Rimu 1980.
godine. Sam uvodnidar zapal,a razloZnost ovakvog studija obitelji: "u opdem
planu i pastoralu sve vi5e (se) uvida da su pastoralni napori samo djelomidno
uspjesni ako ne zahvate integralno obitelj" te sugerira da se uodeni zakljudci
Skole (str.153) o zajednidkoj molitvi u obitelji, o misi za djecu i mlade, o brizi
roditelja za informacije koje posreduje Skola i vjeronauk, o sakramentalnoj
pripravi i Zivotu roditelja, o spasavanju nerodene djece i o ranama na5e obitelji,
Sto savjesnije uzmu u pastoralno planiranje kako bi se udinili potrebni pomaci.
Na str. 1.54. nalazimo kratki prikaz predavanja Sto ga je prof. J. Mami6 odrlao
na temu Duhovnost kri1anske obitelji kao konkretno iskustvo Zivljenja vjere.
Autor je obiteljsku duhovnost utemeljio na inortma objave, na uvaZenom
iskustvu i Zivotu Crkve i to u kontekstu govora o duhovnosti laika. U razradbi
teme pozornost je poklonio sakramentalnim elementima braka, kao milosnog
temelja obitelji, te meduljudskim odnosima kao antropolo5kim okosnicama
duhovnosti obitelji. Godiste 1977. I,7-8.I2-14, dr. B. Teleki pise o Molini
kri1anske obitelji (Molitva kao razgovor s Bogom, molitva djece u obitelji,
odgoj za molitvu, itd).
Isto tako dobro je uoditi brojeve 1981. o obitelji, rpr. Obiteljska molina u
duhu poboZnosti Srcu Isusovu (br.1/81., I7), Obitelj izvor duhovnih zvanja
(br.218I.,28), Otac obitelji svake godine na duhovnim vjeZbama (br.3/81., 55),
Obitelj i euhaistija (br.7-8181., 129), Invalidi i obiteli (br.1U8I.,,202), Kntnica u
obitelji (br.10/81., L80), itd. U br. 1/1984.,3-4.Vjesnik nudi bogati prikaz rada





U- nekoliko uzastopnih godi5ta VDSB posve6uje dolidnu paln}u obradi
povijesnospasenjskog profila tene u Starom zavjefit. Rijed je o istraZivanjima
Herte Pfister Sto ih A. Jarm u lijepom hrvatskom jeziku podastire na5oj
pozornosti pod naslovom: Zene u Starom zavjetu. Nadin pristupa i sadrZaj
priloga ide izvrsno u prilog tematici duhovnosti Zene. Iako se ne moZemo jade
posvetiti istraZivanju ovoga pitanja u Vjesniku, makar bi to ovi prilozi zasluZili,
ipak i sami naS povr5ni prikaz naslova i tematike moZe biti dovaljan pokazatelj
vrijednosti ovog sadrZaja za duhovnost. U svoja dvadeset i dva broja, podev od
br.1l799L u kojemu ocrtava Evu kao prasliku Zene (njezina relacionalnost,
majdinska kreativnost, partnerstvo, sjetilnost i ljubav, te odlidna interpretacija
ovog biblijskog simbola u kojemu je saZet odnos Izraela s Bogom u Davidovu
dvoru), 1.1799L, \7; 2,38;3,58; 4,,78;5,98; 6,118;7-8,138; 9-10, 162; ll-I2, 186;
I-2192., 22; 3-4,,44; 5,,66; 6-7,90;8-9,114; 10-11,138; 12,,162; I-2193., 2I; 3193., 44;
4193., 68; 5193., 92; 6193., 116- pa sve do broja 7-8193., str.148 koji zavr5ava s
Marijom-Zenom ispunjenja i povjerenja.
Obradeni biblijski profili tena iz Starog zavjeta, pod vidom duhovnog
pristupa, svaki od njih sintetizira odredeni sadrZaj duhovno g Zivota, te tako ga
predstavlja kao zov ostvarene rijedi BoZje suvremenom dovjeku u njegovom
pozivu na svetost. Nakon Sto je ocrtao praslik ilene uop6e-Eve i dao svoju
interpretaciju pada praroditelja, autor je nastavio obradivati pojedine aspekte-
cjeline tih ostvarenih likova: Lena smijeha-Sara, zarobljenica pro5losti-Lotova
Lena, Lena odludnosti-Rebeka,, Lene suparnice -Lea i Rahela ,, isna koja izabire
svoje pravo-Tamara, i,ena majka-Jokebed, tena velidine i pada-Mirjam, vjerna
poganka-Rahaba, prozvana Zena-Debora, Lena srca-Ruta, mudra tena-
Abigajila, Lena kojoj je poniznost ludost-Mikala,, Lena pomilovana gre5nica-Bat
Seba, Lena koja bira dovjednost-Rispa, sukob dviju majki-dvije Zene pred
Salomonom, Zena na tragu BoZjih djela-kraljica od Sabe, i,ena oslobodena za
nadu-udovica iz Sarefte, Lena koja pokazuje put-Naamanova slu5kinja, ponizna
i odvaZna Zena-Judita, Lena odvaZna i vjerna-Estera, i na koncu: Lena
ispunjenja i povjerenja-Marija.
Ovakav pristup tematici i.ene, ne samo da pomaZe sagledati pluralizam
njezine duhovnosti i mogu6nosti te duhovnosti, nego nam daje elemente za
teolo5ko i duhovno vrjednovanje lene u vidu njezinog moralno-etidkog
izrastanja i osobito sagledavanja njezinog doprinosa povijesti spasenja:
podrudje jo5 ne istraZeno, a za duhovnost vrlo vaZno. Ovi su, kao i drugi
povijesni biblijski likovi u povijesti kr56anske duhovnosti, osobito u dijalo5kom
susretu dovjeka s Bogom, imali kod raznih svetaca znadajnu ulogu (dovoljno je
prisjetiti se govora o tome kod sv. Terezije Avilske). Analiza ovih doista
vrijednih priloga trebala bi biti i dublja i sveobuhvatnija te bi sa stajali5ta na5e
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- U ovom kontekstu govora o duhovnosti i,ene u Vjesniku, navodimo
takoder vrlo prihvatljivo razmi5ljanje A. Weissgerbera objavljeno u 1111975.,
L94-I96.203 pod naslovom: Najvefu iena svijeta. Prilog u kratkim crtama
analizira teolo5ko-duhovne elemente govora o Mariji Lent, o Leni i sotoni, o
Zeni u Kristu te o l,eni u Crkvi. Nadodajemo ovome i prilog Sto ga je dr. C.
eekada Zeno, velika je tvoja vjera. Nai katoliiki feminizam. objavio u br.
311965., 48-49., gdje kaZe da Isus po5tuje Zene, ali ne potpisuje suvremeni
feminizam.
2.4. Svefuniika duhovnost
Jedna od tema koje su desto i temeljito obradivane u VDSB-u. Naravno,
ne samo pod vidom duhovnosti. Daleko vi5e pod pastoralnim aspektom. S
na5eg stajali5ta drZimo da je priredivad priloga, M. Srakii, u broju 11186., I95-
196., Duhovnost ministerijalnog sve(enstva temeljan. U njemu je ponudeno
analitidko razmi5ljanje o identitetu i sredstvima sveienidke svetosti. Priredivad
daje naslutiti da je "teologalni" put (vjere, ufanja i ljubavi) najautentidniji put
svetosti. Time je pridonio suvremenom razvoju ove tematike na podrudju
Duhovnog bogoslovlja. Poznato je, naime, da postoji jaka tendencija
antropomofirzacije svetosti u smislu humanistidkih pomaka na podrudju
izgradnje dovjekovih sposobnosti i njegovog udjela u razvoju svijeta. Teolo5ki
gledano ova tendencija ne moZe biti pobijena niti obezvrijedena. Isto tako ona
nikako ne iscrpljuje ni teolo5ko utemeljenje svetosti (su-naravnost s Bogom po
krsnoj milosti i teologalnom Zivotu), a ni putove same svetosti (egzistencija
natopljena vjerom, ufanjem i ljubavlju - dakle, onim stvarnostima koje nisu od
nas!) .
Ranija godi5ta VDSB-e, daleko vi5e nego novija, ramijaju temu
"svedenidke svetosti". Pokazuje se to vei u godi5tu 1950. kada svi brojevi
donose prilog pod naslovom Vita spiritualis - Nutarnji i duhovni sve6enidki
Livot. (Usp. br. 211950., L0-13; 4,27-28; 5,,42-43;'6, 50-51; 7-8, 58-64: svetost po
pouzdanju i ljubavi-Mala Terezija;9,74-77. i 79-8I: svetost po pouzdanju i
ljubavi - Mala T er ezlja; 10,92-96; 1 1, 98- 102; 12, 1 1 4- 1 1 8).
Temi o duhovnosti sve6enika VDSB posveduje deset priloga prof. T.
Ivandiia pod naslovom Sveteniika duhovnosr (br. 1,-211993., 4;3193.,28; 4193.,
52; 5193.,76; 6193., 100 (Zivjeti od sve6eni5tva); 7-8193.,124 (sve6enikova
molitva); 9193.,156 (biti pred Bogom); 10193.,180 (osloboditi molitvu); 1.1193.,
204 (dobro moliti Odena5); 12193.,228 (dopustiti Bogu da te mijenja). Vrijedno
je proditati prilog prof. Ivandi6a: Kako praktidki evangelizirati? (VDSB
1,111996.,64I-642), koji na str. 642. govori o "potrebi dubljeg duhovnog Zivota"
kao o znaku prave evangelizacije.
Ovom bogatom istraZivanju o svetosti valja pridodati i razmi5ljanje o. M.
Rusana u br. 3187., str. 53-55, glede meduovisnosti svetosti mjesne Crkve i
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njezinog evangelizatora-sve6enika. Primarnu snagu svetosti autor polaLe u
molitvenu dimenziju svedenidkog Livota. O istom pitanju pi5e takoder u
br.I0lI993., str.I80: Osloboditi molinu - (prilog prof. T. Ivandi6a).
elanak u Sest nastavaka A. Marchetti-a Sveteniika duhovnost ubr. U9I.,
2.; br. 219I., 22; br. 3191,., 42; br.4l9l., 62; br.5191.,, 82; br.619I., 102 sustavno
obraduje ovu vaZnu tematiku. U sljededim brojevima istoga godi5ta I. SeSo
prireduje, ili je sam autor dlanaka, na istu temu sveienidke duhovnosti (usp.br.
7-819I.,  IZ2. i  u br.9-10,I42, te u br. l I- I2,166).
U Zivotnoj je vezi sa sveto5iu duhovna formacija dlanova Crkve, napose
klerika. Vei ranije smo vidjeli da se Vjesnik u vi5e navrata bavi pitanjem
izrastanja katolidkog laikata, osobito dozrijevanjem na razini askeze (ranija
godi5ta) i na razini eklezijalnosti kroz obitelj (narodito poslijekoncilska
godi5ta). U tom smislu u broju 4187., str. 74-76 VDSB-a., Marijan Zagar
prikazuje analizu J. Sabola o anketi Duhovno vodstvo (provedena u na5im
bogoslovijama u prolje6e 1984.). Anketa ima tri dijela: I. Dio: socijalno
porijeklo bogoslova; II.Dio: skala vrednota i odnos bogoslova prema
duhovniku; III. Dio: duhovni Zivot. Analitidar zakljuduje: "Iz ovoga proizlazi da
na5e obitelji bogoslovima pruZaju sekularni sistem vrednota...".
Nama se takoder dini da, promatrajuii pomno ishod i analizu ankete,
moZemo ustanoviti da se dogodila gotovo inverzlja vrijednosti ne samo u
odnosu na klasidnu orijentaciju u duhovnoj izobrazbi klera, nego takoder u
odnosu na suvremenu eklezijalnu postavku na tom podrudju: ljubav prema
Bogu i religioznost dolaze tek na peto mjesto (str.74), dok su "socijalne"
kreposti na velikoj cijeni. Ipak, zbog sloZenosti problema i fluktuacije
vrijednosti u na5em vremenu, potrebno je kazati kako kreposti, za koje su
bogoslovi preteZno optirali, spadaju na vaZnu kvalitetu svedenidkog poziva te
stoga ne drZimo da je rijed o "sekularnim" vrednotama. Istovremeno doista je
upitno, glede odgovora o ulozi "Bolje ljubavi" i "religioznosti": je li rijed o
potiskivanju vrednote ili o odbacivanju odje(ekroz koju se vrednota nudi?
2. 5. Redovniika duhovnost
O redovni5tvu i njegovoj duhovnosti u VDSB-e doista nalazimo malo.
Smijem izraziti dudenje, tim vi5e Sto je odredeni stil duhovnosti, svojstven
redovni5tvu, bio vrlo pozitivno vrednovan od strane Crkve. Osim toga, gotovo
do Drugog vatikanskog koncila, redovnidka je svetost i duhovnost bila
egzemplarna, da ne kaZem iskljudiva, za Crlsru, jer su bili tretirani kao "status
perfectionis adquisitae". Istovremeno nam je drago da je VDSB zacrtao,
gotovo od samoga podetka, jedan preteZito "pastoralni" koncept te je tako na
ovim crkvenim prostorima postao, barem implicitno, glavni promicatelj jednog
novijeg razumijevanja svetosti i mogudnosti postajanja svetim kroz teologalno
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posljedice ovakvog stava VDSB-a treba jo5 prouditi. Ostavljamo to drugim
vremenima i ljudima.
Prilozi Vjesnika o redovnidkoj duhovnosti preteZno su informativne i
prigodne naravi. Nema studijskih dlanaka niti temeljitijih analiza o redovni5tvu
kao eklezijalnoj sastavnici, o njegovoj karizmatidnosti, a niti o njegovom
poslanju. Povremeno ie pokoji predstavnik poneke redovnr(ke zajednice, kao
npr. o. Augustin Pavlovi6, OP., u VDSB-t 1217966.,228-230., povodom 750.
godi5njice reda sv. Dominika, pisati o Dominikanskoi duhovnosti obrazlaLud
vaLni odnos kontemplacije i pastoralnog djelovanja: potreba navje5tanja iz
kontemplacije (usp. str 230), ili 6e se pone5to re6i o redovni5tvu kroz likove
redovnidkih uzora-svetaca, kao npr. 111963., 16-17. gdje je govor o bl. Ozani
Kotorskoj kao duhovoj voditeljici Naia najmanja biskupija vodi naie titavo
iensko redovniino.lJ ovom smislu imamo vi5e priloga (Ignacije Lojolski, Ivan
od KriZa, TerezijaAvilska, Mala Terezlia, itd.).
U zadnje vrijeme, nakon IX. Biskupske sinode o posveienom Zivotu,
VDSB 6e donijeti pokoji prikaz u vezi s tom tematikom. Izdvajamo npr.
(Jstanove posve(enog iivota, (VDSB 111995., 19-20) - osvrt DraLena KuSena na
rad IX. Biskupske sinode (Rim, 2.-29.listopada 1994.). U sredi5njem dijelu
prikaza (Sada5nji trenutak crkve i svijeta), autor istide kako se "sinoda u svom
razmi5ljanju Zeljela vratiti na iwore milosti iz kojih posve6eni Livot, u svjetlu
BoZjeg plana, proizlazi u velikom bogatstvu svog povijesnogizraza i naslijeda
svojih svetih. Istovremeno se Zeljelo raspoznati izazove i odekivanja
suvremenog svijeta" (str. 20). il i 6e npr., kao u br.1-811961., 108-109., donijeti
vrlo temeljit prilog glede stila i ekumenskog smisla Livota protestantskih
redovnik a u Taizlu (Protestantski redovnici i redovnice).
Ozbiljniji prilog o na5oj temi nalazimo u br. 211976.,,37-38 ,54-56, gdje I.
Kukula DI, pi5e o Prilagodenoj obnovi redovniitva poslije II vat. sabora.
Klasidna i strudna analizapolazi5ta redovnidke obnove prema nadelima Drugog
vat. koncila: povratak na inore, vodstvo Duha Svetoga i vjernost Crkvi. Vrstan
prilog koji zbog svoje temeljitosti i svjeLine zadrLava svu svoju valjanost i
danas. Ovom prilogu dodajemo i onaj objavljen u br. 1'017965., 181-183., u
kojemu O. Bono Mazi(, prenosi teolo5ku misao P. Congara o Teoloikom
znaienju redovnice za Crl<vu (usp. Y.M.Congar, Theologie du rdle de la
religieuse dans I'Eglise, u Supplement de la vie Spirituelle, Nr.50-3. trimestre
1ese.)
3. Teme suvremene duhovnosti
3.1. Duh Sveti duhovna gibania u nas
Iako se vei 1948. godine (utp. 211948., I9-2I., i 311948., 31-34), pod
naslovom Da ne ostane nezapaiena i Sine calamistris prikazuje enciklika Divino
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afflante Spiritu (od 30. rujna 1943. god.), ipak smatramo da su se za na5u temu,
u okviru rubrike Rijed-homiletska grada B, pojavila dva temeljna dlanka prof.
A. Jarma: jedan govori o simbolima po kojima se izride Duh Sveti kroz Pisma
(Teme o Duhu Svetom,br.5194.,115), a drugi (Teme o Duhu Svetom,br.6194.,
155), govori o znadenju Isusovog obeianja Duha u na5em svakodnevnom
duhovnom Zivotu. Dobro se pokazuje hod Vjesnika u pra6enju takvog zbivanja
u crkvi.
U broju 619L., 106-107, V. Dugali6 (prema knjizi dr. Stjepana Balobana,
Spirito e vita cristiana nella teologia morale di B. Hriing), dodiruje vrlo znadajnu
i vei gore spomenutu temu duhovnog bogoslovlja: Duh Sveti u Zivotu
kr5ianina. Ona se nametnula gotovo od samih podetaka teorijskog razmi3ljanja
o duhovnosti (sv. Toma na temu darova Duha Svetoga, ili problem razludivanja
duhova kod Ignacija Lojolskoga), ali izrazitlje postaje velikom temom
duhovnosti od 1974. godine kada ulazi kao zasebna tema u prirudnik duhovnog
bogoslovlja Caminos del Espiritu (F.Ruiz Salvador).
Iako na5 autor (Baloban), smje5ta svoj govor o Duhu Svetom u kontekst
moralne teologije, ipak je motri5te posve duhovno ukoliko se promatra "uloga
Duha Svetoga u krSianskom Zivotu" (dakle u iskustvu!) kao onoga koji
"pokreie osobu u njezinu nastajanju kao istinitog subjekta vlastitoga
kr5ianskog Zivota i svetosti"(str.107). JoS izrazitiji duhovni smisao ove teme
nalazimo na str.106. gdje se govori o danas nezaobilaznoj sposobnosti
pastoralnog radnika da dade "todan odgovor na pitanje: gdje i kako uoditi
prisutnost Duha Svetoga u na5em Zivotu": rijed je dakle o potrebi razludivanja
duhova u iskustvu vjernika. Sam profesor Baloban razraduje, a gosp. Dugali6 u
saZetku prikaza napominje, kako je Hiiringov zakljudak da se "kr5ianski Zivot i
kr5danska moralnost ne moZe shvatiti niti samo kristocentridno, niti samo
pneumatolo5ki. Pravi kr5ianski Zivot je kristo-pneumatolo5ki" (str. 107).
Ovakva nam se, dakle, postavka dini posve ispravna, jer kr5ianski Zivot u svojoj
biti i nije drugo nego vjernidko kristoliko izrastanje koje se dogada djelom
Duha Svetoga.
Pedago5ko sredstvo za izrastanje ove duhovne svijesti u suvremenom
kr5ianinu, VDSB nudi u razradenoj katehezi Sto ju je priredila s. Meri
Gotovac, Darovi Duha za naie vrijeme br.5192.,6I-63. Makar se ne moLe
govoriti o nekom strudnom izudavanju ovoga problema (nedostaje, medu
ostalim, analiza na5ega vremena - osnovna pretpostavka dobrog polazilta za
pastoralnu reflekstj,r!), ipak ovaj prilog dobro pokazuje putove koje kr5ianin
danas treba slijediti, kako bi izrastao u vjeri odraslog kr5ianina oploden
darovima Duha Svetoga. Vrijednost priloga je i u tome Sto iskazuje vjeru u
sfvaraladku moi nadahnu6a Sto ih Duh Sveti udjeljuje u svrhu gradnje
zajedniStva u Crkvi. Dobro je, dakle izraLena karizmatidnost darova Duha :
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Djelovanju i aktualnosti Duha Svetoga VDSB poklanja relativno dosta
prostora, ali ne uvijek teolo5ki i duhovno dovoljno sustavno. Raspon tematike
je veoma Sirok: od Duha Svetoga kao dinamidke BoZje prisutnosti u Crkvi
(nadahnuia, pokreti, inicijative, itd.), do organizacije onoga Sto se naziva
"duhovskim pastoralom". Upravo u broju 4189., str. 66-67. prof. T. Ivandii, u
dlanku Duhovski pastoral, povezuje "djelotvornost pastoralnog rada Crkve" sa
"duhovskim dogadajem" te upozorava na afirmaciju enciklike Evangelii
nuntiandi o vaZnosti "tihe prisutnosti Duha", koja se sada manifestta kroz
"molitvene pokrete raznih provenijencija" (str. 66). Opravdano je pitanje prof.
Ivandi6a o misteriju te5kog prodora Duha u pastoralne strukture Crkve.
Dodajmo ovome da je jo5 teZe razumjeti teZinu puta Sto ga Duh mora udiniti
kako bi postao djelatni dimbenik vjernidkog kr56anskog razmi5ljanja. Stoga to
nije pitanje samo pastorala, nego sveukupnog duhovnog Livota pojedinca i
Crkve. Ili, drugim rijedima: to je pitanje djelatne vjere u Duha Svetoga.
U 5/1985., 66-68, VDSB daje prostora prof. T. Ivandiiu, poznatom
promicatelju novijih duhovnih kretanja u naSoj Crkvi. Prof. Ivandid kroz temu
Blagdan Duhova u godini mladih, polaze1i od problematidnosti ovoga vremena
u kojemu: "Zapad izvozi oruLje, a Istok ezoterijske prakse. Nove sekte,
fundamentalizmi, nove religije, mistike, bujica okultnih praksa, pojava ruznih
iscjelitelja, darobnjaka i parapsihologa zovu sa reklama iz novina i plakata"
(str.66), poku5ava odgovoriti na pitanja kriznih todaka mladih u Crkvi tako da
mladi otkriju kako "Crkva ima mudrost i snagu Duha Svetoga da rje5ava i
nerje5ive probleme", jer "Duh Sveti je mladost Crkve" (str. 67). Uodavajudi
"inkubacijsku" ulogu Duha Svetoga u stanici dovjekovih promjena na dobro, ali
i mnogovrsnost darova u jedinstvu tijela, autor dobro uvodi ditatelja u
legitimnost povijesno vidljivih darova Duha kroz razne pokrete u Crkvi. On
ujedno poziva na uodavanje darova Duha Svetoga datih Crkvi zavrljeme Crkve
po odredenim ljudima iz Crkve.
U tom kontekstu govora o suvremenim duhovnim kretanjima VDSB
211984., 36-37; te br.3, 61,-62., predstavlja svakako jedan od vrlo vainih
eklezijalnih pokreta u krilu Katolidke crkve u na5em stoljeiu: Opus Dei-povijest
i duhovnost. Time VDSB teli objektivno uputiti ditatelje u suvremeno
bogatstvo Crkve koje, makar bilo i vrlo iivo i aktualno u Crk.'i, ipak ostaje jod
uvijek za spoznati. eini nam se da je bilo mjesta u VDSB-u i za druge pokrete
Sto ih je Duh inicirao u Crkvi naSega vremena, ali nismo dobili dojam da im se
poklonila jaka pozornost. U tom smislu, razgovor o Duhovskoi obnovi u
Katoliikoj crlai Sto ga je prof. L. Marijanovid u br. 4189., str. 67-68.73-74. udinio
sa jednim od nositelja Duhovske obnove (karizmatske obnove) u nas, don B.
Medfidom, dobro doiao, Vijest pak u br. 4/1984., 87. Sto ju VDSB biljeLi o
Dvodnevnom savjetovanju proiirene Komisije za Medugorje govori da je osjetljiv,
moZda vi5e pastoralno nego duhovno, i na najsuvremeniju i vrlo sloZenu
problematiku duhovnosti iz tog podrudja kao i medugorskih ukazanja.
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Iz jednog drugog konteksta, u br. 611985. na stranici 85-86.91, (B. Skunca-
P. Aradii, Razgovoru o liturgiji), osvriuii se na liturgijsko pjevanje u nas, B.
Skunca dotide na str. 86. problem pojavka suvremenih duhovnih gibanja za
koje kaZe da "korjenski nisu izrasla iz du5e na5eg vjernog dovjeka, nego su, vi5e
manje, "uvozna" (Sto ne znati da su po sebi lo5a!), i kao takva nisu znala
valoizirati na5 domaii duhovni izraz. Tim putem su, napr. i u na5a liturgijska
slavlja u5le mahom strane popijevke, da ne kaZem Sansone, a doma6a je pjevna
ba5tina gotovo badena iz na5ih crkvenih prostora, izuzev nekih sredina koje su
"izdrl,ale.. ."
Time je, ako je suditi po autoritetu imena, meritorno izreden sud o genezi
gotovo svih novijih duhovnih kretanja u poslijekoncilskoj Crkvi ovdje, neovisno
o njihovim odnosima sa liturgijom i svim onim Sto su udinili na tom podrudju.
MoZda Duhovnu medicinu i hagioterapiju ne bismo trebali pribrojiti
podrudju suvremenih duhovnih gibanja, jer ona to nije. ona je "metoda
lijedenja duhovnih bolesti na podrudju duhovne medicine" (T. Ivandii, u
VDSB-i 3196., 154-157). Prema tome bolje bi spadala u "jednu novu pastoralnu
i duhovnu inicijativu u na5oj Crkvi", iako kao "inicijativa" uzima sve viSe obrise
odredenog pastoralnog pokreta, osobito kroz zajednicu "Mir" i "Centar za
duhovnu pomoi". Kako sam autor kaLe, drZimo i mi da se radi o jednom
duhovnom kretanju koje moZemo smatrati izvornim, ne s obzirom na sadrZaj,
koliko na uoblidenje inicijative kao pastoralne djelatnosti. SlaZemo se posve s
autorom da je "hagioterapija", po sebi, nesto Sto se nikako ne kosi niti sa
tradicionalnim naukom Crkve niti sa temeljnom strukturom dovjeka i putova
zla i dobra. O plodovima, kao kriteriju vrednovanja, rano je govoriti. Premise
nastanka su pozitivne.
KaZimo jo5 jednom da bismo moZda mogli odekivati jedan sustavniji
pristup odredenim pojavama suvremenih duhovnih kretanja, nego li je to
udnjeno u VDSB-u. Todno je da se ovo mole dovesti u pitanje time da VDSB
nije dasopis za duhovnost. Ali je takoder istina da je Vjesnik jedan od
najsustavnijih dasopisa koji se bavio i bavi sustavnim pastoralom te stoga i
raznim duhovnim gibanjima u nas.
3.2. Nevjera u sotonu i satanizmi
Papinijeva knjiga Povijest Kristova, (Senj, 1936. godine), pruLila je priliku
da u VDSB-u br. 7111972., 204-206; 12, 224-226, P.P. pod naslovom Strasna
liinost u dva nastavka pi5e o suvremenom problemu prihvaianja vjere u
postojanje sotone i njegove uloge u destrukciji svijeta i vrednota (br.11) te o
suvremenim satani zmima danas (br.12).
Ma koliko sotonizam u gore citiranim brojevima bio obradivan na nadin
uglavnom nadiden u suvremenoj teologlji, - jer B.Wenisch 6e u dlanku Uiiteljsno
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"Fundamentalistidke grupe rz evangelidkog prostora kao i katolidki tradicionalisti
poku5avaju Sv. Pismo u tom pitanju po moguinosti doslovce interpretirati, pri
demu evangelidki fundamentalisti idu joS dalje nego katolidki tradicionalisti."
Katolidka tradicija se naime u tijeku stolje6a drLala ne5to suzdrZanije u
interpretaciji Biblije u vezi s tim pitanjem, tako Sto je za dijagnosticiranje
opsjednutosti primjenjivala razmjerno restriktivne kriterije. Od 1614. godine
vaLed Rituale Romanum, kako je redeno, traLi odludne paranormalne
sposobnosti. Dana5nja oficijelna nauka crkvenog uditeljstva, dak Sto viSe, kao Sto
smo vei vidjeli, ide jo5 dalje u suzdrZljivosti. Za tu suzdrZljivost postoje i drugi
razlozi. Prenesena satanolo5ka i demonolo5ka tumadenja odredenih fenomena
ne mogu se vi5e danas zadrLati, nulna je nadelna nova interpretacija - ipak
smijemo kazati da je njegov pojavak u VDSB-r zna(ajan s nekoliko razloga: kao
posljedica scientistidkog pogleda na svijet opala je u dovjeku sposobnost da se
okrene prema misterioznom te da ga prizna kao relevantnu stvarnost svoje
spoznaje ili svoga Livota; nakon Drugog vatikanskog koncila, kada je koncilska
postavka o dobru u drugim religijama i kulturama duha postajala sve vi5e
ba5tinom kr5danske misli, gotovo paralelno se dogadao proces potiskivanja
negativnoga ne samo u odnosu na nekr5ianske religije i duhovne procese u njih,
nego je stvarana relativizaclja zla kao relevantnog dimbenika dovjekove
negativne aspiracije; sa sve veiim prodorom mentaliteta koji je posljedica
psihoanalitidkog ozra(ja, u kojemu su dovjekovi mehanizmi gotovo nesvjesno
predeterminirajuii, stvarala se sve ve(a moguinost dovjekove izlike da dovjek
sebe udini odgovornim za zlo koje se zbiva, a joS manje da to isto prida
djelovanju neke sile koja bi bila izvan njega, ili se pak njime posluZila, i zvala se
sotona.
U tretiranju "satanizma" autor se poziva na Rim 3,9 u kojemu postoji
tijesna veza izmedu odbijanja spoznaje Kristove i izbora sotone. U tom smislu ie
kazati da je satanizam ustvari sveukupna "povijest zabluda cijelog dovjedanstva,
to jest, povijest zabluda i zlodina, idolopoklonstva i krivih vjera, mrLnje i ratova,
povijest kraljevstva grijeha i smrti, povijest predvorja pakla" (br. 1211972.,224).
Ovome dodaje joS dva oblika suvremenog satanizma: kultnost sotone i nijednost
Boga. Dok je prvi oblik svojstven odredenim urbanim sredinama i kulturi
subreligioznoga, dotle je drugi oblik opieniti i nalazi se svugdje gdje vlada vjerski
indiferentizam ili samo nijekanje Boga. Tim vi5e se smatra opasnijim.
Ovom problemu, kao Sto smo malo prue spomenuli, makar u izmjenjenom
tonu i s pojadanim smislomza teolo5ko-egzegetsku analizu,Vjesnik posveiuje u
br.91l993., 157-160 i br. I21I993., 229-23I, iz pera B. Wenisch-a (prema
njegovom djelu: Satanizam, crne mise - vjera u demone - kul.t vje5tica, UPT
Dakovo 1993.,9I-I04), dva prikaza: Svjedoianstvo Biblije o zlim dusima (str.157-
160) te Uiiteljsno i teologija o zlim dusima (str.229-237), abr. I1I994.,5-J, donosi
tre6i prilog od istog autora pod istim naslovom.
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Nalazimo opravdanim istaknuti dva stava do kojih autor dolazi tijekom
prouke ovoga problema. Prvi se odnosi na stav Crkve u odnosu na postojanje
demona: "Crkveno uditeljswo zastupa stanovi5te da personalni zli dusi postoje
kao slobodna od Boga stvorena bi6a, koja su se vlastitom krivicom odvojila od
Boga", a drugo se odnosi na njihovo djelovanje: "...osnovni stav crkvenog
uditeljswa sastoji se u tome da ih treba smatrati kao zavodnike ljudi, koji navode
ljude na zlo...On je najrafiniraniji smutljivac koji ometa moralnu ravnoteZu
dovjeka. On je najveii izdajnik i najlukaviji darobnjak, koji se zna nama dodvoriti
u svijesti, fantaziji i poZudama, navodi nas na utopijsko mi5ljenje i na neuredne
socijalne kontakte u podrudju trgovine, zavodi u zablude koje su isto toliko
Stetne, Sto prividno odgovara na5im psihidkim i fizidkim strukturama ili na5im
dubokim, nagonskim stremljenj ima" (121 93., 230).
Poja5njavaju6i taj oblik djelovanja, autor kaLe: "zli dusi djeluju na dovjeka
destruktivno i zavodnidki, svakako ne neposrednom i personalnom ntervencjom,
nego tako Sto dovjek mora Livjeti u svijetu koji su oni inficirali. Na taj je nadin
dovjek, kao prvo, izloLen imenovanim zlima i nevoljama, a kao drugo, stanje
svijeta ga navodii na zlo,...a prije svega i na praznovjerje ili na nevjeru. Svijet je
takav da niti je lako djelovati etidki, niti pronadi put ka pravome Bogu i u njega
vjerovati" (1,194., 7).
Nalazimo da je VDSB dovoljno osjetljiv na pozitivna kretanja u suvremenoj
duhovnosti, a ovim prilozima o satanizmu potvrduje i svoju osjetljivost na
devijantne pravce, osobito glede na5e situacije kojoj tek predstoje prave
vratolomije na tom podrudju. Uvid u tu situaciju daje nam vrlo temeljit i lako
razumljiv dlanak prof. Josipa Grbca ( 111996., 591-598.), Sto ga je napisao o
Okultizmu-Spiritizmu-Sotonizmrz. Na temelju objektivnih podataka prof. Grbac
zakljuduje da se "od 1988.9. okultizam u svim svojim pojavama, kao Sto su
sotonizam, crna magija, spiritizam, New Ag., Siri velikom brzinom, te je
posljednjih godina postao neka vrst masovne psihoze" (str.591). Da to nije
pitanje samo neke ishitrene seanse, govori dinjenica da je rijed o "ljudima koji u
tu praksu investiraju velik dio svoje du5e" (str.598); stoga i pristup Crkve ima biti
takav da na integralan nadin ponudi posve odraslu vjeru u objavu i takve
prostore Livota u kojima ie dana5nji dovjek znati prepoznati konstruktivan
sadrZaj za ispunjenje praznina svoga duha.
3.3. Duhovni izriiaj
U urednidkom slovu br.911985. prof. N. Dogan na str. 126. otpodima
tretirati jedno od temeljnih pitanja suvremene evan gelizacijq a sa stajali5te
struke duhovnosti, zbog interreligijskih relacija duhovnih sadlaja pa i samog
procesa rarvoja duhovne znanosti, jedno od najteZih pitanja ove znanosti
danas: problem Kulture i inkulturacije Radosne vijesti. Prof. Dogan s pravom
kaLe da "kr56anstvo nije sveopie apstraktno mi5ljenje (makar se toga ne treba
odreii, jer to je kulturolo5ka i duhovna medijacija kr5danstva, npr. filozofija ili
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teologija kao znanost!), koje onda mora na6i svoje ostvarenje u svakoj kulturi.
Ono je nadin Livota a ne pogled na svijet ili teorija nekog sistema" (9/85., I28).
Sa stajali5ta duhovnog bogoslovlja ovdje se lomi stalno poznati problem
"duhovnogizrldaja" koji nije samo "terminolo5ko"-tehnidko pitanje, nego je on
pnje svega mogudnost da Objava postane Livot suvremenom dovjeku. Cim
podmemo razmi5ljati o sadrZaju koji postaje Zivot ili o medijaciji takvog
nastajanja, onda je to pitanje duhovnosti. Tu se nalazi ona temeljna razlika
izmedu pastoralne i duhovne teologije. Makar koliko bila istinita tvrdnja prof.
R. Valendida u istom br. 9/85. na str. I29. gdjekaLe da "teologija..niti priznaje
niti prihvala niti nasilno odvaja teoriju od prakse", ipak drZimo da je jedna
umijeie navje5tanja, a druga je umijeie oblikovanja duhovnog dovjeka snagom
navjeStenog sadrZaja.
Na problem "duhovnog izri(,aja" Vjesnik se vra6a i u br. 1195. i to u dva
naslova: Evagelizacija kulture (M. Sraki6, 2-3), te pod vidom opieteolo5kog
istraZivanja o biblijskom izridaju (L. Marijanovii, Narodni obiiaji i religiozni
izriiaji u Bibliji, str. 4-6, prilog koji valja tretirati i sa stajali5ta pudke poboZnosti
i njezinog teolo5kog govora, osobito kroz geste).
O istom pitanju, ali u kontekstu govora o Osuvremenjenju jezika-izazovu
vjere pi5e Ivica Sola (VDSB 3195., 123-125). Jezik sadrZi i posreduje dubinu
ljudske zbilje, pa je stoga iznimno vaLno da taj "okvir" bude prikladan za onaj
sadrZaj i ono posredni5tvo koje je svojstveno teolo5koj znanosti, osobito na
podrudju hrvatske teolo5ke terminologije. Autor "ne odbacuje osuvremenjenje
jezlka vjere kao potrebu, ali ne inran cjeline (duhovnog konteksta, tj sa
dispozicijiom i plodno56u vjere, str.I24)...Vjera je jedinstvo egzistencijalnog
dina (temeljnog opredjeljenja) i jezidne formulacije, pri demu jedno drugo
tumadi, podupire i uvjetuje" (str. I25).
3.4. Duhovnost mira
Nove teme nisu iznimka za VDSB-e. Tako 6e se u br. 111986.,, 3-6.
okolno5iu liturgijskog slavlja "Dana mira", pojaviti dlanak L. Marijanovida
Biblijski shvaten mir. Tema bitna za svaku duhovnost ukoliko je ona "Zivljena
sinteza odredenog sadrZaja". Po5to je "mir" ne samo djelo Objave, nego je on
sam i sadrZaj Objave, ova se stvarnost odlidno uklapa u tematiku suvremene
duhovnosti. U istom broju na str. 13-16. prof. M. Srakid u dlanku Nova svijest o
miru, pristupa temi pod povijenso teolo5kim vidom ne uzmidu6i potraLiti
moguinosti gradnje mira kao imperativa suvremenog kr5ianstva. Nalazimo
tako jedan presudan oblik pronosa pashalne poruke uskrslog Krista u
suvremenom svijetu. Gradnja mira biva vrstan oblik ostvarivanja duhovnosti
Crkve (,np. str. 15-16).
eitav broj 7-811986., posveien je ovoj tematici suvremene duhovnosti.
Urednik je to ostvario kroz detiri razli(ita priloga, diji su autori biskupi, pod
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naslovom Sveienik-navjestitelj mira. Ne treba smetati dinjenica Sto je urednik
povezao problematiku mira sa pastoralnom i evangelizatorskom misijom
svedenika. Cini se da time Leli kazati kako je mir spasenjska poruka Bolja
svijetu i da spada na bitno poslanje evandeoskog navje5taja suvremene Crkve.
Slijedom tih prilogal na str. 123-125, imamo dlanak ljubljanskog nadbiskupa i
metropolite dr. A. Su5tara (prilog 1) u kojem proudava teolo5ko utemeljenje
mira i bitnost povezanosti mira sa sveienikovim poslanjem. Nadbiskup i
metropolita splitsko-makarski dr. Frane Franii (prilog 2) pod istim naslovom
Sveienik-navjestitelj mira posveiuje tri stranice (126-128) problemu
ugroZenosti mira i miru kao vrednote u kojoj su "sadrZane sve ljudske i
BoZanske vrednote u dovjeku i u dru5tvu" (str.I27); biskup dakovadki i
srijemski, sada u miru, msgr. Ciril Kos (prilog 3) na str. 128. 137. dotide tri
bitna mjesta mira: mir u obitelji, mir u ljudskoj zajednici i mir u osobi
sveienika navjestitelja. Koparski biskup koadjutor msgr. Metod Pirih (prilog 4)
promatra mir kao odno5ajnu stvarnost koja je zna(ajna za uosobljenje
duhovnosti: mir sa sobom, mir s Bogom, mir s bliZnjim (str.138-139). Ovim
dlancima valja dodati priloge 2. Yliiea (str.40- I42) u kojima autor govori o
miru u kontekstu suvremenog razumijevanja te vrijednosti u filozofskoj i
osobito u sociolo5koj kategoriji pravde, jednakosti, ljubavi, itd., te prilog-
razgovor s prof dr. V. Jerotidem o korjenima agresivnosti i delikvencije.
U tu novost tematike ubrajamo dlanak M. Srakiia (6195.,278)
Ekumenizam uz promicanje kulture mira u kojemu autor pokazuje da je "mir"
osnovno pitanje ne samo jedne antropolo5ke dimenzlje koja je vaLna utoliko
5to izrlde nutarnju slogu osobe ili zajendice, nego je on jednostavno
pretpostavka i zahtjev Kristovog nauka o smislu Evandelja ukoliko ono otvara
mogu6nost ljudima da budu i grade zajedno. O Kulturi sloge ili kulturi mira i
pra5tanja Srakii se vraia t Vjesniku 1211995.,574, zakljudujuii da je proslijed
puta ljubavi pra5tanje. A ovo je bitna pretpostavka cjelovitog mira.
3.5. Duhovnost rada
Duhovnosti rada (makar ovakav naslov ne nalazimo ovdje) Vjesnik
posveiuje nekoliko naslova u XLV. godistu iz 1992.,br.I-2,3-8;3-4,27-30 (M.
Srakii: Rerum novarum-poietak XX. stoljetu). Da nije rijed o pitanju koje
dotide samo socijalni vid crkvenog nauka, pokazuje nam jedan navod iz
enciklike kojeg autor donosi na str. 7: "..radnidko se pitanje ne moZe rije5iti bez
vjere i Crkve (RN 13), Crkva naime ima nauku iz koje se mogu crpsti nadela
potrebna za Livo| a i pozitivno iskustvo sa svojim ustanovama (RN 22-24)." Ne
dini nam se, za razliku od autora dlanka (na str. S) da se ovaj tekst RN opredno
postavlja na izjavu pape Ivana Pavla II.: "Crkva poku5ava voditi ljude da, i uz
pomoi razumskog razmiSljanja i humanistidkih znanosti, odgovore svome
pozivu odgovornih graditelja zemeljskog dru5tva" (Solicitudo rei socialis, 1).
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rada kao ljudske aktivnosti, nego iznad svega duhovnosti same osobe-radnika.
Ukoliko je smjeStena "u sredi5te cjelokupnog socijalnog Livota" ona je
progla5ena "nositeljem (subjektom) svih Zivotnih zbivanja" (str.7).
Drugi valan prilog je od istog autora (M.Srakii) u br. 5192., 46., gdje
uodava rad kao jedan od "osnovnih preduvjeta i sadrZaja obnove i izgradnje".
Ovakav pristup radu autor temelji fl&, s jedne strane duhovno i radno
devastiranoj Hrvatskoj zemlji, a s druge strane na recentnom nauku Crkve
glede teolo5ke vaZnosti ljudskoga rada prema GS 67, Populorum progressio
Pavla Y1.,br.27. te osobito enciklike Ivana Pavla II. Laborem exercens br. L-3.
Kao specifidnu duhovnost rada autor istide dva naglaska Sto ih nalazimo u ve6
navedenom nauku Crkve: Rad-produienje Stvoriteljeva djela i Rad-sluienje u
korist brade. U tom smislu dobro se uodava gotovo "spasenjska" dimenzlja rada
ukoliko kao "sluZenje pruZeno bra(r, postaje "otkupiteljska ljubav" prema
bra(i" te njegova asketska dimenzrja po tome Sto je to aktivnost koja nas
oslobada "od svakog oblika sebidnosti".
elanak Rad i krifunstvo Sto ga je prema knjizi A. M. Baggio, Lavoro e
cristianesimo, profilo storico e problemi priredio V. Dugali6 (br.3-4192.,3I-32),
uodava dragocjenu utemeljenost socijalnog nauka Crkve: eklezijalno (dakle
milosno) zajedni5tvo, a ne ideologija koja bi proizlazlla iz odredene dru5tvene
svijesti kao plod rawitka strukturalnog klasnog odnosa kao povijesnog procesa.
Godi5te 1982., br. 1, 8.II-12, A. Weissgerber obraduje temeljnu evandeosku
poruku rada: Evandelje rada. To je ono Sto on naziva "duhovnost rada" na
temelju prouke Papine enciklike Laborem exercens. Autor istide slijedeie
elemente duhovnosti rada: BoZje stvarala5tvo, sudioni5tvo u BoZjem
stavrala5tvu, odgovornost u napretku, moralnost rada, itd.
Kao napomenu kaZimo kako temi rada valja pridodati i Urednikovo slovo
u br.5/86., str. 81. o Ekologiji i Duhu Svetom. Relativna nova tema na podrudju
teolo5ke misli, a u uskoj vezi je s radom kao stvaraladkom dovjekovom
mogu6no56u izmjene svijeta do mjera njegove neprepoznatljivosti kao mjesta
dostojna ljudskog boravka.
3.6. Duhovne antinomij e
Veliku i suvremenu temu duhovnog bogoslovlja, a osobito suvremene
duhovnosti, Duhovne antinomije nalazimo temeljito obradenu od strane vrsnog
strudnjaka duhovnosti T. Goffi-a, (Antinomie spirituali, u Nuovo Dizionario di
Spiritualith), a skraieno prikazanu, i to je odista vei mnogo, od M. Srakida u br.
12189.,219-222. Ovaj dlanak-prikaz jo5 vi5e potkrepljuje na5e mi5ljenje da VDSB-
e doista kvalitetno prati ne samo duhovnost opdenito, nego zalazi i u najsloLenlja
podrudja duhovnosti kao Sto je ovo spomenuto.
Problem, naime, duhovnih antinomija temeljno je pitanje dovjekovog
realizma kao bi6a, dru5tva kao ljudske skupnosti i vjere kao procesa
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poboZanstvenjenja. Njihova prisutnost u duhovnom Zivotu vi5estruko dolazi do
izraLaja, osobito kada je rijed o Zivljenju pune eklezijalnosti (npr. Crkva je
istovremeno ljudska iboLanska, gre5na i sveta, struktura i karizma...), ili kada je
rijed o odnosu nutrine prema milosti (dar i zalaganje, umiranje tLivot,vjera ikriza
pa i nevjera, uskrsnu6e i zakopanost u prolazno, itd). Duhovno ostvarenje dovjeka
i Crkve nede biti nadilaLenje antinomija putem njihovog ignoriranja, ili moZda
brjeg od njih, nego njihovo mudro integriranje u Zivot vjere. Tako da je bavljenje
ovim pitanjima prava pedagogija duhovnog Zivota, danas osobito potrebna.
Zakljuiak
IstraZili smo samo djelii zama5nog dijela teolo5ke misli i prakse koju
VDSB temeljito, ponekad i sustavno, i obilno obraduje: podrudje duhovnosti u
prilozima Vjesnika od 1948.-1996. godine. Naglasak smo stavili, kao Sto ste
mogli i primjetiti, na tematiku i teZi5ta, jer bi trebala sveobuhvatnija i mnogo
sloZenija analiza ako bismo htjeli doii do jade istraZenosti "iT,/ora" citiranih, i
napose izostavljenih, priloga. Isto tako glede samog pojma "duhovnosti" postoji
nepremostiva prepreka obilj a, razliditos ti, teline priloga VDSB-a.
lzabrali smo relativno najlak5i pristup temi. Ne moZemo reii da smo ju
sretno apsolvirali. Ali moZemo kazati da zaduduje ozbiljnost pristupa,
pluralizam gledi5ta, bogatstvo sadtlaja i jendostavnost izrihja. Na temelju
na5ega prikaza mogao bi se nadiniti ne samo prirudnik klasidne teologije
duhovnosti, kakav je bio u upotrebi do pnje Koncila, nego ima jakih postavki,
temeljnih sadrZaja, suvremenih metodidkih pristupa da se ne bi ustrudavao ni
najnovijih poku5aja ovakve vrste literature.
einjenica je da VDSB nema "rubridni" kontinuitet priloga, barem ne na
podrudju duhovnosti, ali to ne umanjuje drugu dinjenicu da nijedan njegov broj
nije bez priloga koji moZe biti svrstan u podrudje duhovnosti i to ne pra5tajuii
nimalo benevolentnosti rzbor a.
Cinjenica je takoder da VDSB ima preteZito "pastoralno" obiljeLje, jer je i
namijenjen "pastoralnoj orijentaciji sveienika". Ali u njegovim godi5tima moLe
se prepoznati profesor teologije, traLitelj novoga na podrudju duha, kao i
pastoralni djelatnik Zupnidkog pastorala. Kolikogod bilo istinito da je njegovo
usmjerenje "pastoralna orijentacija sveienika", objektivno gledano, nama se
ipak dini da "laik" u VDSB-u postaje sve vi5e subjekt crkvenog Livota i
evangelizacije. Dogada se tako vidan pomak sa svedenika kao iskljudivog
pastoralnog djelatnika na laika kao odgovornog i odraslog suradnika u poslanju
Crkve. Ova tendencija dini nam se odita te upravo stoga vidimo opravdanost sve
veie broja priloga koji govore o potrebi integralnog izrastanja cjeline Naroda
BoLjega i nadina ostvarivanja otajstva Isusa Krista, kao okosnice duhovnog
Livota, u pojedincu i u zajednici.
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I-4 SPIRITAALITA' IN 'YJESNIK DAKOVACKE I
SWEMSKE BISKUPUE"
Riassunto
L'Autore ha sistematicamente saminato Ie annate del WSB ( Messaggero
fficiale della diocesi di Djakovo e Srijem) dal 1948-1966, cioi 48 anni e 576
numei, riguardo la tematica della spiitualitd Questa investigazione tendeva a far
vedere gli accenti e le tendenze nel trattare il problema della spiritualitd.Autore ha
trovato una ricchezza enotrne a proposito sia delle tematiche, sia degli approcci
teologico-pastorali. Colpisce la serietd tel trattamento della tematica, pluralismo
degli aspetti studiati, ricchezza dei contenuti e semplicitd delle espressioni.
L'approccio prevalente i pastorale, la cosa di per se chiara poiche il Messaggero
ha un suo indirizzo radicalmente pastorale.
Autori hanno trattatto non solo Ia tematica classica della Teologia spiituale,
come le etape dello sviluppo sprituale o le vie della perfezione cristiana ed
un'ascesi adeguata, ffia loro hanno anche afrontato i temi molto specifici della
spiritualitd contemporanea, come per esempio I'esperienza criastian, carismi,
vocazioni alla santitd, haghioterapia, ecc.
Ci risulta che il Messaggero d senza pari nel trattqre in modo sistematico e
continuo della spiritualitd nella letterattura teologico-spiituale in Croazia
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